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Tomo 1.- Pág." IlT
DEL
MINISTERIO 'DE LA GUERRA
PARTE :.OFICIAL
ze= 1_
REALES ORDENES
__o
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y OAKPA:f::tA
&cmo•.Sr.: El Re.y.(q.. 0.. g.), y en su nombre la Rei-
na Rtigente del Reinó, ha tenido Abien conceder el empleo
Boperior inmediato, 'en propu~Bta l'eglamenMria de Rscensos•
.. roS' ofioiales y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
IljUtl\:tu tompten.didos en la s-ig!J-iente relación, que da,
, ,
prinoipio con D. CeCerino Rey~ro Rodriglie* 7 termina cOll
D. Lueas de ,Lamo y Martísez, que SOn lo.s masantigumI dé
las respeotivas escalas, en condiciones regl~ql~n~xi~f.l pa$
el ssceaso; debiendo disfrutar en el empleo qüe ae les 00il·
fiere la efectividad que en dicha r81ac10n S'El ~Aslgna.
De real orden 10 digo á V. E. para éu canootro.ielitó y
'demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma.
drid 15 de enero de 1898.
~flor Ordenador de pagg.s l,l~ Gaerrá.
,Señores Capit&nes-.g~ d~ laitr~ s&~ &óptima
, Yoctava regiones é islas CaD.ariat.
Día.
, R~lación que se cita
a - t
. ·1 Empleo'
Empleoli Delltino ó situa.ción actúa.l NOMBRES que se les connere
~;¡3.·•. :.:.:.C.;;l;l~.ral&18.. CÓ"pó .. . ... .1.... ..
Otro .d~ ej&~oittN ; ••••••",' •• : D. C.eferino Raye~o.Rodrig\lez: •. O:fi.cia12.l> ...
Es :b: .... ·· .. · MIDlsterlo de la Guerra... •• ... »SI1veEMe Apal'illlO del'{Jerro.. Idem ••. ~ •.••• '•••
cn lente de La Subinspección del 7.° OliMpo 'de . '. ,. . ." ,
Oh' ejéroito l) Andrés Garea Gago Ofioial 3.° •.•••.••Oy~'d.2' i" .... !dem 'del 2.° id .. ~ •.,... .. • . .. .. »AntonioGarcfa Gaián Idem ......~.....
Otro:;íl ... :. "IQ~p~tanb..g~~é.ralde Oanarias.:1» Lnci!lno Duque M~ndoZ8 • .. ·1 B:sQribiente da l.a.
...•..•••. Ql>bler:q..o MilItar de Jaoo....... »Luoas de Lamo Mart1nez •.•• Idem ..••.•••...
--- . . ,.
. z- ..
Madrid 15 de enero de 1898.
••• •
....... R S
x~ ~
23 di~b.r~, •• ~189'l.~11~Gttl.:.~. .. m
23idem .•• 1897
31 ídem. ..'. 1897
231idem •• '1 189731 ídem ••• 1897
COB:REA .
este~~~o. ~r.: En.vistadel escrito que ~. E. dirIgió á
CÍa pr::st~rlo en 25 de noviembre último; ~ursa~d<? iIis~~n.
JólO núm~Vlda por el sargento del regimiento In~~nteríade
ea le c6h 7~, ~enigno Costosa Collado, en suplioa de que
Oficina ~~~a Ingreso provisional en el Ouerpo Auxiliar de
Rey (q.sD ilitares Con destino al distrito de Pnertli> Rico, el
• }..la.'B6l'Vif)' Yen ,su no~bre la. ~~ina Regente del R~ino.~ «te'd ~ cl~S9sümardicha petiCIón por carecer el mte·
:! Dá r.á;l .lecho á lo que solicita. '.
, . .orden 10 digo' V. E. para su conocimiento
.[, inisterio de Defensa·
y demás, afemos. Dios guarde l\ V. E. muchos añ06. Ma.
drid 14 de enero de 1898.
, , MíGU:St. CéRREA
Seflor Capitin general de. {aa W6a Filipinut "
-.....-
. Exorno Sr.: El Rey (q•.D. g.). Y en su. nombre la &ina
Regent.e del 'Rein04 ha tenido 4 bien concedei: el ~nJl.e$a'.a.
finitivo en el Cuerpo. A~ilial' di! Oficinas MiliWe~.ooU1o ~~,
16 enero 1898 , p. O. nlim. 11
cribiente de tercera clase, al ~argento de Infanteria de esa
isla D. Alberto Gouzález Manuel, que reune condiciones para
el empleo que se le otorga, 'en el que disfrutará la 'efectivi,
dad de 15 de diciembre último, y deberá ocupar en la escala
de loi de su clase puesto inmediato posterior á D. Angel de
la Cruz Mufioz, que es el que le corresponde por la fflchade
su ingreso provisional en .el mencionado ouerpo.
De teal orden lo digo á V. E. para 'su conooiiniento y
demás:. efeqt0tl. Dit1S guarde"a V. E. muchos afios. Ma-
drid 14 de énero de í898.
del Reino, teniendo en cuenta. lo consignado en el real de·
crete de 7 de diciembre de 1886 (C. L. núm. 540), se ha ser.
vido déS~timar la referi:'l.a. petición.
D~ real orden lo digo a V. E. para su 90nocimiento y
~l dé 1á expresada sociedad. Dios guarde Ii V. E. muchos
áiioa. Madrid 14 de enero de 1898.
CORREA.
señor OapUahgéneral de GastiUála Nueva} Extremadúra.
MIGUEL CORREA.
Sefior General en Jefe del ejéroito de lá isla de ~ba.
Excn:l.o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su oomunicación de 30 de ootubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
"_. , por resolucion de 8 del aotual, ha tenido á bien aprobar la
Excmo. Sr.: En'vista de la instancia promovida en 22 ' ?On~é~ión de gracias hecha pó~ V. E. álos oficiales, clases é
de diciembre próximo pasado por D. Angel Galé Hualde, y l~dl~lduos de .tropa y guer~Ill~r? que se ex~reBan en la
dos más, eomo representtintes de la Sociedad .La Unión de B:gUlente rela01ón, que da prIn01plO con el.capltán D. Anto·
los licenciados del Ei~rciUj y .A.rmadlt~. domioiliáda en esta nlO Lllkunku1 Pardo sr termIna ~n el g~~':l'~llero BIas Juste
corte,calle de la Reina núm. 45, en súplica de que á la ex- Abullan, en.recoIl1pe~sa al comport~mlentoque ob¡;ervaron
pl'e811da cImtielic~n.ciados SU les conC'édádetecho aingreso ~n el co~bate !,o~teUldo contra los, Insurr~:~o?,~n,«Aguada
en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, y que las plazas de Pasll.Jeros:t (V1l1as~, los dlas 12 y 13 de mar~o ~e 1897.
de esorlbiente de dicho cuerpo se consideren formando parte De real orde~ lo dIgO á V. E. para su conOCImIento y d.e'
del reglamentó de 10 de octubre de 1885, ánunciándose en la más ~f"~,?~~~~ ..DIOS guarde á V. E. muchos afios. Madnd
Gaceia de Madt'id las vacantes que en él mismo ocurran 09n 14 de ~nllro mi 181m.
sujeoión á lo preceptuado en la ley de io de jolio del cita-
do afio, el Rey {q. n. g.); y en su nombre la Reina Regente
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
MIGUEL CORREA.
Relación gue 8e cita
ExclW.o; St.: Éh vista delt1e:i:pUés~p{)r V. E. á aste
MiwS'iério en SU oomliniClroión de 80 de octubre últimoJ el ,
Rey (q~ D. g.)¡ Y9nSU trombre la Remá 'négéllte del Balnd•.
© Ministerio de Defensa
NOMl3EES
50·
J Recompensas qúe le le. éOncedén
- ;I·~"-----"""------:------"'-"
~jlffitfl..... ·.~ ... Í}.Ant~ni6Leku:QkulPitrdo.;.~;•. )Cru~~1l ~.acla;sa del Mérito Militar 613ft
PrImer temente.. »Serglo Suárez de Dsza y Roure••• 5 dIstintIvo rOJo..
Segundo teniente. »Angel Negro Vigilo .•...•..••••• \Empleo de primer teniente.,
Capitán.E. R••'. ~ »Arturo Pérez Liquiliano ••••••• 'JCruz de 1.'10 clase del Mérito Militar oon
Primer teniente.. »Agustín Luque Cuenca nomero. . djstintivo rojo. '
1.er Mn. del lego Iuta degondn teniente. 11 Félix M'OntilIa: Otsal.¡ . ; ; • ; •.••. 1mmfllee de ptimer fieniente;. .
, de Jlt1rbóit trém. 17•• Otro~. R....... »Antonio Lozano Navarro•••••••• (Cruz de l.'~ clase del Mérito Militar 00Jl
Cap¡,lIán 2.0 • • • •• »Rafael Rodríguez de la Torre••••5 distintivo rojo.
: Sargento cornetas Saturnino Santa Victoria••••••••••(
'Sargento. • • • • • •• Migtm'I SistO'l Rodríguez.•••••• ;:.. e d i i d i Mé .t irl 't" dISo
' Otro•••••••••••• Carlos Lobatón Torrejón. • • • •••••• rr t' e p So ~ e 1 ~1·.o.Ó 1 I ar :u1 at
. ' Otro .•.••••••••• Cástor' Alarcón Rodríguez.. • • • • • • • • ~n IVO rOJo Y, a.¡;ret;lS! n men a'
Gib.-, S.el' tsa. indvm-~Begünéló tenieüte. D. Antonio Oceja del CalíÍpo....... 2 50 pe~etasl_ 'Vitabcla.
, illdó dé Uiñi4j'Ularlf.:.{Sargeñtó •••••••• Re~iÍló Bravo AlonSO.............. ,
'l' " : HERIDOS 1'· ,',
, . , . )oruz lJe- plata del Mérito Militar (Jan ~iti
S61dádó dé 2.8.'. ,:. FránoHico Hurtado Roti.cayo.. • ••••• ti,ñtivo rÓjo y la flenst&1 Dieh¡;jtll~I .~
, , ',' ' '2'50 p~S'etml, VitAliéiá." .
Sargeuto •••••••• Rafael García Baana•••••••••.••••
Cabo • • • • • • • • • •• Rafael Casado 'Pineda. . • • • • • • • • • • • :
1.er bóñ. dél reg. Inf. a Soldado de 2.8 • ~. Vicente Jiménez Tel.............. .
de Borbón núm. 17•• Otro•••••••••••• Juan V~Uecill~ Vallecillo •.•••••••• Crl:!z ~e plat~ del Mérito .Militar COD,~
Otro•••••••••••• José Segura HIdalgo.............. tmtlVO rOJo y la penSIón mensual",
Otro•••••••••••• Leandro López Aguilar............ 2'50 pesetas, no vitalicia. -',
Otro •••••••••••• Rafael Valenzuela Menéndez •••.•••
Otro .••••••••••• Manuel Reales M~rtiÍlez••••••••.•"/t
....~_ab_._a_d_.e_o_a_m_._aJ_·u_a_n_i._._....G_U_'e_r_d_ll_e_ro_._._.,_._••~B_ii:t_I3_J_U_st_á_A_b_u_ll~n_._._._._._••_._._._••_._._•..:.I -~
~rid 14d. éilero· di¡ 1898. I:lomw. . ]
. "'~
por resoluciÓn d-e 8 del actual, ha tenido l\ bien ;,prol:J!Í '
concesión de gracias hecha por V. E. l\ Los oficiales ~~!!;
expresan en la siguiente relación, que da principio CD'h
, . '
9, O. ¡¡11m. 11 lfS Emero1898- 21':
capitán D. J(,sé Rod.ríguez Riv~sRivero, y termina cnn el
primer teniente D. Manuel Alons;» .onteserin, en recompen- .
•'\.., 8& á los eervicios qwt han: prestado en b1 líllea IIlilitar de
Mari-el á Majana,' hasta fin de fbbrero de 1897.
De real ord.en 10 digo á. V. E. para su conocin:l:iento y
demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos :años. Ma·
drid 14 de enero de 1898.'
MJGUEL CORREA
Safior Genarál en Jefe dfÍ tlj'ércit? dé la isla de tuba.
..
Cuerpos
- ....,.;... .__ ...
. lle[ticÚn qu~ se cita
NOMnRllS Recompensas que 'se les conceden
11 o batallón de ArtifIe·, . .,'.' I
ría , .. Capitán ••••.•••• D. JOfé Ro.Ilriguez .RíV8S Rivero '~crUi .il" 1.a' óiaSe der Si~rito_Militar c'óii
l.ar bón.. ~el reg. Iuta , ., ..... i. . distintivo 'tojo.
de Gabela núm. 19 •• Otro E. R .•••••• ~ Juan Alv¡¡nl Górrlz .
Guardia Civil de Vuelts). '. . , :' . . . ,"_ (Cruz de La clase d.er 'Merito Milítár con
Abajo ..••.••••• ~ ••. \Pnmer tenIente.. ~ CaaIldu ~~r81 '( mola•...•. ; •... t distintivo' rojo; pensionada. ,.
1.er Mn. del reg. lnf. ll • ' ,;.. I " ... .
-de Luchana nÚm. 28 :A.O Teniente E. R. ~ Laureano Pardo tico •.•.••.•... }
Voluntarios U:rJianQs. H Oapitán ~. Axitó~io ~il_btero.., >Cru~ ~e' ~.a cl~se del Mérito Militar con
Batallón de Bomber(ls.. Otro ...•..••••.. / ~ Alfonso Cortés Cárrtenas: .....•. \ dIstIntIVO rOJo.
Volunt.os ue Guanajay. Primer teniente.. »Manuel Alonso MOlltesarfn •.••. 1 .
, , . . - ,... , ,., '... '..'" .. '... - l , __ .
Madrid 14 de enero de 1898. COBBEA. ,
lb:cmo. Sr.: En vista d0 lo expuesto puf V. Ir. á Este
Ministerió en sú comünicaéÍ6n (la 31 de oétubre iíliii:n'l, el
Rey (q. O. g.), y en su nombre la Reina Rege~te del Reino,
por resolución de 8 dt-l !'Ictual, h \ tenido é. bien 11 prúbar la
concesión'de cruz de primera clase dd Mérito Militar cnn
di8tintivo rojo, hecha por V.. E. Afavor del clipithá y"pl"iro.iJi:
teniente del,primer batallón Art¡lle:ri~ de Voltuitari(~8 .'e la
Habana D. Manuel Ínsúa Re1 y D. Diegó Gutié,rrez'Fernán
, dez, en recompensa á los seivióié¡\1j qne hito prestado én 111
linea militar d,e' Mariel á Majana, hasta. fin de septiembre
de, 1897.
De real orden lo dig.! á V. E. para 6U cono-cimiento y
demás efectos. Di03 guarde á V. E. muchos años. Mil-
drid 14 de enero de 1898
MIGUEL .CORREA
Sutor Gétierál éI1 iTere d01 e-jérUitiO de laísla. de Cuba,
. ~xomo. Sr.: En vL;¡ta de lo expuesto por V. E. a esta.~hD1l!terio en su comunicadón de 30 de octubre últitÍlo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Régeñte del R~i·
;:' por re.soluoión de 8 del~ctua.l¡ ha tenido á bien !lprobár
CQncesIón de cruz de primera clase del Mérito Mílitar·
COn distintivo roj 1, heoha por V. E. ti favor ·del capitán y
s~gUtldo teniente del primer batallón Artill~dá de Volu'nta-
~l:il:de _la Haban~ D. Federico Gar.cía Peña y D. Jesús D~rán·
la 11nlls, 6? !e<lbmpe~~ á }(j8' S~tvl.clo.B' ~e han pre8t~do en
d 'lUI'8 mlhtar de Msnel á· MflJRua, hasta. fin de septIembree 897.
d ~e real orden lo digo á V. E. para su óóñocimieñto y
~~as efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
14 de enero de ;1.898. '
MIGUEL CORREA
. Sefior General ~il. .Jéfé del ejército de lil isla de Cuba.·
'J",~ . . ~~k. © Ministerio de Defensa
lLicIi1ó. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MitiiEteria en su comunioaoión da 30 da oC~llbre úHimo, él
Ji~y (q'. D. g:),'y en ~u'r¡ombre Ía Reina Regente del Reino,
pur n:ádilclon de R del aotual, h'\ teI.lido á bien aprobar la
conM¡.;ión de cruz de primera clase del Métittl Militlt1' cofl.
di:;ü.'l',ivo' x'vJo,hecha por'V. ~. á favor dél Mpita:ñ Y¡tegun-·
,hi tCIJÍ, ntA ,Jel segundQ' batallón C8~adote8' ile Voluntario~
qa l~ I!nb"ria D. Edli.ál'do Vázquea ibtliío, n: Jrilio Llitaro
Roy!" éu recompenSa á los l'Íerviait1é qtié baü prestado en la
liuBa mLitiir de Mariel á Majana, hasta fin de septiembre
de 1897.
Da rea.i ordén lQ, digo á ·V. E. para BU conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios gil4rde á V~ lll. muchos afios.
~{a<ida 14 de éber{) de 1898.
MIGUiJI, CoBB.KA
8eño-r G~rreral bu Jda- del ejércltu de la isla ie Cllba.
18' Émerd' l89!,f
.,
- .
Relación que se cita'
Cuerpos
. ;':
-
1
Clases NOMBRES Recompensas que se lEis conllliden
~I---:"'-'-1---':'--1---
C b 11 ¡CapitAn D. Modesto Vázquez eantes "~C d'1 a 1 d 1 Mé . ....·1·a 8 elia.•••.••••••.. {Otro............ • Francisco OasÍl.sGlig"d':...... ru~ ,e .' c a~e e rIto ~Y.llltar con
, •. . í1..erT-euienteE-.R. • Uipiano Quintana- MaehQ,•• : ••••.. distIntIVO rOJo. •
1nfantHia············{2.oTenienteE.R. »PrimOMiraPallá. •••••.••••••.• jCrUzde La clase del Mérito Militar con
"".' . '.' distintivo rojo, pensionad,a., .
.' .•••. o'.",'" , . {cruz de plata del Mérito MHUar con die·
Reg... lni;a de J-oló-n.,O 73 80ldado., ••••••• Alejo Raballa ...•••.•..•...•..... ·· tin.tivo.roJo y la pensión' mensual de
'. . 2'50 pesetas, no vitalicia..
'0. PI ~Oapitán•••••••.• D. Rafae1Perales y Vallt'jo •.•. ~ •.•( ..', .
Rfg. ~rt. d~.,,~a,~~:.•: l~,!tlJ-miq teJ;l.i~nttl'. ». ~ferfuo AII jé A~leje:.•..••••. '. cru~ ~e' .1.&. Cl~Bé'del lf:é1~~' ~l~~~r'oon
Reg. Lanc:ros ae.Flrlpl.,Capiltán.....: ••.•. »Mlg~el Pérez SubIrán........... distIntl'\"O rOJ~'
nas, 31. de Cab•.... (PrImer temente.. • Ennque Sallz Sánz.. .•. .• .•. .•• .'
,.' . . . \sotdlldO.de'l;a ..• Lucia~o~aenas .••••••.•.•..• ". ~ '\0 ~"!ae~ ltT~dEr; Mé 'to M'l:t . 'd'1dem id., prim:ér'p'Sc'trá~Otto- de' 2:- danuto Anda ;............. •••. rut.z. p a.s. e·l ., rI a_1 l.ar conl IdS'~'d 6 Ot G ill B mtlvo rOJo y á' penstVU' menaua' e'r n. ro............ u ermo ueno.... 2<50 ··ta·, " r'
Otro .•• , •••••••• Nicolás Taguma......... . "peae, B,no vlta 1013"... . '
: lOfidal LO..• ~ •.. ' D;Rical'do Fernandei Gátda'.; CrU:ir'dEfLa" clase 'del M6'rlNt-' MiHtil:t con
, . .:,.' distintivo roiÓ': .. ' : '.'
Administración Militar. Otro........... ••. Segundo Martín Lunas·.·•••.••• '~O' d 1 : -'1 ,.- .'d"l' M·,vé ''-t'' 'Ml 'l't'" n
Ot G t B 'l B'1 . ruz e .Q e ase' e rlo llar 00. ro............» ll,a avo UI y UI............. d' r t······· ... ü' iñ:liil&' .
. '. Otro 2.°....... . • Luis Centeno Jiménez.......... ls·m IVO rOJo, pe s o ..'
, . ,..... \Médico 1.° • ....• • CeEáreo Rica y Calvo. ~ ..... ; •..
SanIdad MIlItar •• " •. ·.tFarmaeéutico 1.0. » Juan Gamu,ndi y Ballester ••••••¡Primer teniente » Manuel Vaudevalle .. Otro ;. » Justo Gaerbán ,... . '.P M ',.. se,gbJido te'iiilluié: »Ju~n.Gqbde M.ontes Cru~ ~e.~.a:·~la.se dél Mérito Miliiar con'. . ....•...•••.•••• Otro'. .••••• ·•••...» JulIán.S.aguín.:................. dIstIntIVO rOJO.
. Otto.;·.; ... ;;.; ~ » AnastaslO Nan..•...... '~ ...... '.
. Otro.; ••••••• ;.. • Francisco Garoiá Romero •••• ·.. ·.
Voluntarios de Oaga,Ya'nl _ ,. '.
. de Misamis.' •...•. ~. Médioo l.0 ..• .•. • Angel. Soriano..... •.. . • . . . .. •• . , .' ..... ,
'. : ~'apítá.n. . . . . . • •. »' JlJBé ..Ríalp ~ •.... " }C1U~,~e ~.& ,cl~se "4eI~ .~érito .Militiú oonTel'~I,? de pohQill d.e q~ . tró';........... •. DomlDgo Rezano. . . . . . • • • • • • . • . distlntl:VO rOJo. pens¡onádli'. .
. gay,ab dE! Misamiá ••. Se~d:d'teniente': .1 Marthi Co1l8~o..... '..••' • .- •..• ; ..}~~~é ~:. ot:a~fl deF M'érita) Militar- 0$1
ReS' Inf.& Iberia 0;0 6lJ Oapitan... •••. •. • Juan Alvarez Castel1vi ••••. 5 dlstlOtl'\"O rOJo
J'RIM&RA B1il(¡~~~" '1 '
<Japitán •• ; ••••.. D. Le(ipoldo Igle8taB'Villábtle'V~~ .•.
Otro..... '. ~ . . • • •. .» Lorenzo Raboso Otret ., ...•.... ~
, Otro •••.•••. ','" • l!:.nríque 8antamaris Otlsquete .•.
1.er TenienteE; Ro » Maúual ~ánchez González..•..••
Otro............ » José Gon~ález Oteo ..•.••••••...
R 1 f'a~di<~M'~in;¡'>l ... 9tro .:•....•...... » A.,nastasio Soto Buitrago.: •...•. O d· 1'0. 1 "d 'J.. Mé 't . M·lita 00J1'ego n. tl tUUallllu Otro Juan Escobar .pomingutz.. :ru~ .e .' o ~se extl o I r-
n*m. 71. ...•.....•. 2.0 teniente E. R. » Marcial de Vera G0nzAlez....... dlstlOtlVO rOJo.
oth>'•••••..•..•• » GabrieJ Antf)Jin Holigares.: .
O~ro............ • Pedro Rubia Halgada .
O1'1'ó; •••••••••••• Man'üel:~geaM'ootaglild •..•••..•
Otro-, '.••.•. '. .•• , .». Gtego'.do·:A~éll Ftlrrú~. .. . . • . • •. , .
MMica"·2. o •••••• ,»Ma~iah6'GuerraSlintarén ••.•• :, . t
oapi.tan.•.•••• o' •• )' Jo.sé Pérez 8.'.aenz ..•..••••... '.• 'l(Jrüidf l:a: clase del .Mérit&- Milit!i;'r' e6ii.
. '. . , ., . . ' dlStlfltt-vYt'rb:i0-; ¡1emfO'rlllaá~ . .
dtrlf~ . .. . . . . . . .. »Maiúieí'Dav'os Struaeti.•• , •••••• ' .' .
~ ••• ; 'o .,;'•• ~ Za'olÚ'i!-S'Pér~zGlloyá .
1.er·Tenienta'·ID,R.• GaspluGarcia SAnchaz.•..•••.. <
n····.· l' f""'" d:' ·v·-..u. < . Otro.; ••.••• -.;.. )f ~rloil Aspres Senesp'Jedá ... •.•• . . '."
ntlg< .. f1 r e l ....yá'e (),tró;:.. .-.:.- ... .- »:.·..Tpribi.o, ~anch(:~;F.. ¡'añc.'ia~.;. ; ',' ". '.' rO"r'u, d~e.···.l:a·ol··a·s·" d''e"'l' ·.···M·é·rl·t'o····MI;Ü.tar o..'tn-.·,';
úfifirl-7!f;; • .. ;; ~ ; '•• ; O·er' o·'·~.' .'•••••'.'•••;.. • Ju P 1B da z ~ ...~ » sn uJo a . . . • • . . . . . • • ..... .' dI'tí-t" b' . '0' - .. ' ,. , .' '
Otr6t •••• ~~ •.• '•.. ; »Fran:niséoFi'an'<loRivera·.•• '.;~ •. , il ~l~ rOJo :,.. 1
Segttnd@ teI1reiite. ")' Joié Parra Guerrero •...•.•••.•.
Otro » José Alvarez Bragado ..
Otl!O ',' : ••••• ~ . •• ,». Agustín Oooa Saritos'•...•.• .-••;1;;
Méaico 2.0~'.. •.••• Joaquin Aréchagá''Casatiova .•••',/
r . stGUNDA BRIGAOA I '. .' ;.~
-.. . , ICap.itán ayudante,. . . fOruz de 1.a olase del Mérito Militar ~:;
. . t" . - ], dil'olllmpo~.. "5D. Arturo.L~troux Gareía .. \ "'H.( distintivo rójo, pensitmada. .tt:
~Otro id ,. Oarlos Penuelas oalvo .•••••••••~ . Jfí~g. Art.a.df;lPlaza•• ~ '12.0 ';l'eniente E.R.• Aroadiode Paz López Or~ ~e .1.a ~l~se del Mérito Militar-Cl;.~~:~
:&8. de linea d~ IberIa CapItán.•.: •••• ~ • To~ás ~.rancés O~ro •.~......... dIstIntIvo 10JO. . :<~
n·úm. -69 ••••••••••• ,Pnmer tel1lente.. » Enrique Garoia Oastano. ,........ .:,.,...·i.(
. © Ministerio de DefÉmsa i
Ouerpos
. ::,.. ,.~ ...
Clases
..... ~.~~
16 enero 18!)8
NQ!.ffiRES
{ 1
1.erTenienteE. R. D. José C,,"a"'o e" par'J n .•••••••••••
Reg. de linea de Iberia 2.0 Te'i:iien't'e E, R. '» 'Miirceíino PoyatoB Hernández .. ~
núm. 69 ~tro.:: ' » Vj.o~~te ~e la .Cueva. p-ér,ez.••.••• ; Croz de 1.& 01a8a' del' Mérito MilItarQt'o............ ~ EustaquIo Martín Vldales....... d"~ t' .'
'lOá "... F l' n. .. G di . la a IVO rOJp.pll"n ~ ) .e ¡pe r:l~r,'e. lUl! .8ga , "' , •.. "';
Bón. Disciplinario.•.• : 1.erTehieñte.,E. R. .) l:rud(}pdo ;Ni<,lu~sa ~8goma.•.•. -;1 .
. 2.0 Teniente E. R. '.) Ji~p~to Valiente Solfa , ..•..
con
.lJalumnade operaciones.d.e;la cuenca .del "Xagotvám y 'cButuám '
:. ~ T" ...., '.'", lo" '. ~. ." .
)
2.o Teniente E. R.'D: M8~ueLQanal Blanco.:~ •... , .•• )Cruz de LA clase del Mérito Militar oon
. R~g. Iof.· de, Visayas Otro............) l>.~l;rit,tm.Mor~~IM,:ir6.•••••••••• :,5,'" d~stintiv(i'f~o... . '. < •
Ú 70 . '" .. :~OrUJ¡dePlatl'délM(mto MIlItar con dlS'n ID. .G ••••••••••• Sarl!'ento E .••••• Juan 'Garcia Adrove ••.•.•••••••• 1 t'.~ " 1 'ó' 1 d
. ,..:, . Ofi R ,,.,.• :;: .. - 'A "i"R'd i' " " .' In~vo .roJo Y·.8 pElns1 n menaua e
. ."..r~' ..,':_..: ,>.!~~?.e~?.;.~i,r :.~eZ' : '" . 2'50.pesetis, no vita~cia. ,
Compafí!a de TiradoreslPrimer teniente.~ D•.6atv.ll.dqr.,;ri'eJ:nández V.a~mohde. qqro~ de l.a.~la8~ del :Mér~to.Mmtllrc.on
" . ,". ". .' }I "di!ltintivoY<1j'ó~' pel1it!(}J:¡'lld~., •
Bag. Inf.a deMag8Jl8n~p~ . . .. . • . . ;~C~~I ,!E! plllt~"'d~1.M.é!,J,to.~h~r.r9?I1 SU!"
nú....· r11t ''', " ••. , ü~; ~ geJl~ •• , •••••,~!iaB"~tlQQ"laC.ornllolet.•••••••.• ',' ",til1,t1vo rOJo y,la penliljón m,l&l$'1!~l, de
, ~. ¡W· ''','~ ,',......,. ..;... . . . '. .• '~e ~$O peseba; n.o Vitdtl'Giá2~"" ..~:'~\,~{,
Idero de Mindanao núo /,. ;. • jI '
mero 71. •••.•••.••• Otro E.~ •••••.• ': O. José Asensio Beltrán Empleo de 2.0 teniente de la E. deR.
Reg. Lanceros de Fl1ipHSegundo tenienté ... -Friuicie'<Ío Í:Udalgo-Montalvo ••• JCrtí~~e:t;..a·éla~e"a-él"Mer~o ··~i1itá¡. con
nas,,3.1,~.de Caboa ••• ( ayudante E. R. ~ dlStlOtlVO rbJo, pensfoñooa;'" .
Eapaiiol peninsular••.• lpaisano.......... )"Cristóbal LÓpfZ•••.••• , ••••.••• ¡cruz de 1.a lllase del Mérito Militar con
. ',dis.tintivo rojo.
. . .
Madrid 14 de enero de:189S: ...... , .. ,. v'" o"
. . .
. • I ' t.. !' l ~ ;'J.'::'... ~ ,.: ~
..
-
_ ~- 1 0_la_:s_e_1I t;,.;...::.- N_O_MB_RE_._S ...;,,-._l_....-::.:....._Re_c;...om...;;p..;.e::...ns.;..A8_qn_e_s_e;...IeII_co_n..;.ced~en__--'-
Ingenieros ¡.Cap-üán l? Luis G?nzále~ Estéfani y Ara~-!Oruz de La. clasé del Mérito Militar conI . barrl. ••• ... .. .. .. •• • •• .. •.•• d' t' t' , ' '.
. . JOtro... . •••••••• ) Cristóbal Pardo Fernán'dez .•.• ;~ lS In IVO TOJO.
Infanteria •.•.••.•••••. OtlO............ ) Gabino ,Fernández Bollariso ..••'\,. .
Otro............ 11 Ruper~o ~amirez Gómez ....•••• CrJl!p-.e}/ cl~8.e .~l ~érlio .MJ,I,itar.Mll
Cab~leria 1 ' 2/Y'-!-'eniente E. R »Manuel ~lanes :Fn.ertes •.~ .•••••,'. 1 d,i~tinti"o rOJo', pensIonada. .'
_ < •••••••••••• ¡Cap1tán .••.••••.: ».Rafll~IDHarcourtyMo:r:lPn~S···1 . ... '. ' . '. .
Madrid 14 de enero de 1898. :
compensa al comportamiento que observaron en las aociones
y h~c~1J.sge .P:~!'.Il.t\.que bt\n ~BisijQo .~~ la- ~ptua.l.".iOOpafta
,llRflt;a .~l30 d,~ JulioAe·fB.97. '. .' '"
J?e ¡'!'lal :~,l},e.J;lIQ .s.l.igo fiV. :¡!J.',¡;w:a ,tlll ,q,9l*QQj~ '1
Ae~,s.~;feq~J1' :~U~·\il:\W;~~·.á:Y. ,li}•.m\l~~. Up.
.c;1rid 1.~ 4~ e.nerC?~ 1&~8. .
N:lf)p~ tG9Wf.
.~SEf~~ .g~~al~!1#fjl ,,~l ~~iflP. h ~ JJ¡IA.dI~,,>
inisterio de Defensa
-16 enero 1898 D. O. núm. 11
-
Relaci~n q:ue se cita
""
- ~ ~~ . '"':. .~_.....' -2._ S ~: :'.•• .?:-'.: .' a. ?~. _'....... . .
__ cuerpotl. rnalel__\ • .. NOMBRE.· '. 1 .,:-:-~~AlA -:-.
1-uget)i..~Q1J•••• ., n ••• 'l~Pité.n•..•..... D, ,ss,lomól). Jiméll?z Oadenas.~'•.. 'ICru~ ~e ~.a cl~ del ~érito Militar con
. . dIstIntivO roJQ, penstona.da~
" ¡Primer teniente.: ~. Eoriq~8Trechuel~Aguirre••.•.. lE. . ~ o~ ·l4IJ,.
Cab II ia ' Otro '.' » FrnnOisco·Fil.rmOS,) ~)a.nQe.~ ...•.~Plp.!L. .Qll.pi~
11 el • • • • • • • • • • •• 2.0 Teniente E. R. :t Nareiao Sevillano Echan!. ..•..• \ .
, Otro. . • • • • • • • • •• .. neogra.cillS l\Iartiuez R.ubio .••• " e' d 1 a I S del Mé't M'l't
Ot J M ,,' R' ruz e • c a e n o llar conrQ,_, '.' - •.. ','.' •• ~.. Q.~. orap.~lnrl\ .. ry,¡;¡rQ. ~.~ .•• o·, f . dist'intivo-:rojo.
Otro ~ Joaquin Rodriguez Garcfa ..
Primer teniente.. »Ramón Servet Fortuny ••.•••• " •
Jmsll$l»13"'H';' •••• Gapitáti.. : ~,Bd-a.el Ruano Camepa· p'
. Le;ETeD~nte E. R. ,J. \!icente·Rovirs Martí •••••••••••
":~" .J' 2.Q .'Ftm4.entell.R. ~ Antonio Ofls,11..1Q~aQ..,,~~.•,~".~ '.. " . .....
• ' . Otro ••••.•••••• " ',/ Jo'eé B,,1Jesterp'~,6.o.!4f.g~ .... ,.. ~. Cruz d!'l .:1-, a~ del Mérito Militar con
.' .. .. ,.. ... ~c8pitán •••• ~ .. :. ~. AlfónEO BUBtama~~e 'Caál!oñ~ r,.8·· ~is~íntivo' ~9j9, 'p~p'~jOQ.B~~ •
.4:~~*~.•o-'!' .. Jt • ..... ... • • • . . :OtU~ •••••••••••••••••••••••
, '2~0·TenieñteE. R. Ji Agapito Rodriguez·Alvar~z......
..ij,~.p'~' .', jOtro :. ~ FauBtino Cepa Almendro~ •.•••• .
lb.fJm~ '.' •••••••.••• Otro••••••••• ", ~ J.osé Péres'Raimundi. •••..•••••' Empleo de 1.ex ~itlll.t~ d~ )l) e.: d.Q R.
Veterinarit!o.Militer •••• VeterinMio 2.°•. ~ NatalioRlI.jasGómez..•••• ; •.•• Oruzde l.a clase'qel Mérito Militar COJ1.
. . . . diBtintiv-9 roj9,.
, . . ' . ' ,1' ,
s t;. 'H. _';"'.T .",> .<. > .... -' "'._ ...."
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este, ~~~IIl()· ~!.: !.~ yl§~~,g~JQ ~.P!!W1i9 D.9l Y... .E" j~~
Ministerio en SUB comunicaciones de 3ó·á.éoctubre úi'imo, Ministerio en BUB comunicacigQAS M ,9.Q g.,e .Q[],,~~l~ pJtimo,
tl1 Rey(qjf g.)', Y en su nombre la Reina Regente del Rei- el Rey (q. D. g.),'y en BU nombre la Reina Regente d:ll Rei-
no, por re~olucióÍlde 8 del actual, ha. tenido á bien ~probar no. por l'esolución de 8 del actual, ha tenido á bien aprobar
1.~ f'!~~~~ió~ ~~ c~z ~~ .pr~e.ra cJ~~e d~~é~~to,~~~~r~c~ 1 !'l' 90ltc~n ~ i~~~f~ B&,,9,4~ JIR! V.' J. oÍ ~Q§ ,9~~jl que
1~~'f!V~ roio, ~e~'lIa por V. ~..~ !!'!vP! H~l 9~plM[l -,te JIl"' J3e exp,re~!1:r,¡. ~ Jp. S.I~ijlP.t§ !eJ~Q,º, .'ilg~ g.~ p rm-c¡.PJ9 9911~,
:'ftintaría D. firanuel Antón Pañalva, y l~ de la misma. ~Jll.~~ d,e sfg.up,d') t.!lni~º~~ de 11'~o~J.a ~ F~~ery:a §~ Ipf.e.n.t¡er~a R.,.
Maria priBtina al pr~r:ner t~.ni\ilJ}te de Caballeria D~ .1086 Vi· .Frúct,u08~ Die~ CJieJ!.o J ~~9JÍP,,~ S,9,n # f~~rJ.~fj.9 ~.o ~qP'
'.e!'tCpl'allero" en t:ecoinp$'n.$ta~,c.o~Vo~~l!'~ien~o~~e ¡;obser· J.uan LÓ'pe~ !mte~~F, W.i rU+J9m'pep.B~ ~ .99qm,Qr~~pti~Iil,to ~n~
;varon en las acciones y hechos de ar~a~.f!. qu~ haJl asi~tid9 obsf:\rvarop..!'p. J~~ ~QtQR-e~ y' P.,~.999~~e ~r~~.tJl~.!'l ~q.
en la actual c~mpllña hasta el 30 de septiembre de 1897. a~i.~~i4c! ep.l!, ~p~MJ,l;lamp,IJ..~.!lJ;J.!lflaep3Q 4~j~ 413 ¡~7.
De ...~:mñ~~: ¡lijgo á V. E. para BU conocimiento y p~ ~a~ P~MP. }.Q ~~o g. Y: »l. ,p)¡\}'p. ~ &~~~.,
demás ~f.e~~~:~io~ gu~~~~ ~ V, E, J;Quch,os afi9.9., M~. ~eIX!á~ !'lfep~o~. J)~o~ ~B.~!l!.~~ y.~. JPR-~,aij.~~ M~
drld 14 de en'ero de 1898. . '. 14 de enero de 1898.' , .
MIGUEL CoRREA MIGUEL CoRREA
Sefíor Generalen Jefe del ejército de la iala de Cuba.· Sefior Gt'ileral en Jefe dd ejército de la iala de Cuba.
Relaf;iórf¿ que se cita
-
.~~.. r=~,: ,j . "N': .. ~~L .,~::....~ ... oo...... _
. )2.0 Teniente E.)~.. .9. FructuGB~ Díe'~ -CL,ho: •.•..•••.•.) ',', t '
InüoWáa • H ••••••••• :<%ro. ~ ... ~ •• ;'. .•. ,. F~~ro (Jáu9V'~8 \Vi- .a~ ....• '.' , •••!~~@ p'r~ teniente de la E. de B.,
. :@tro •••••••••••• ,. V"'eeBteMa-nJóllL~ .•••• .t •••• ( • , ••' .... . . ,.',
Caballeria ••..•.••••• 'jotro......' .. • .. • ,. MaÍlúer-Gaein·...r' oftega.. ; .: . , :.) .. ., ~!
InfaDt~!.!~.: •. ''':: ~: ::: Otr.!?;.:::.: ~ ':ci-: ~ ." A~~~~o ! i1IsJR N~V'.@'!f!:::: ,o, 1Q!J!F.~ l,~.Q~~J M.é1ll.Q NjJiJia..rJ:JJ)JJ~
"'VetertharIB 1!ttihhr.•.. VeterinarIO 2.....~ Juan López Amestoy ...••.•.•.. y tlOtlVO rp¡o.· " '.
" .' 1 I . ':--.
Madrid H: de enero de 1898. C.oRREA
: ~. ~-~. $f.: r 1lli\·1'iatiÍ. de lo e~p~esto p~~ V. E. á este I servó en las aco.ionl's y )leohos '~e armas á que h,a ~~i~:'
Ministerio en su comunicación de 22 de oc~ubre últi?lo, el 'en la actual oam'pl!ñ!h ~a·st.a !;ll 30 d~ ~ep.tien:l;~r:e .~~ 18 •.~,;J
,.~ ({}. b. ~,~, y.en eu ~~IJlbr~ la '~i~a ~(lg~nt~ ..?el Ri3ino, De real,pr~en lo digo ~ v. J!l·p~rá flU· ~~ociP?!~~i'.;)
.flOr lIEl89l11e:!ÓD lie g·d81 áotua1, 'ha ~~ld.oá bIen a~~o9~r, la af~ct()a oo,?-swu~et;\t~~. ~o~ ~ufl'~~.~ Y: ~. pt~~~l?~ ~~.~
, ., conoesión ~ cr~z .~ prim~ra clase de María -criátina, ?echa .1' ~a<!rid l~ da .e:q,!tro !f!l !'ª-9~. ,,' 'l'I~~
por V~' ~. ti; fav~rd,el {lap~tán .. de .cap~leri~ D: A~~OD~~ ª11: , ' . ' . . .,: •. '. .- ,MI~~L~~A '. ,t~-$.
Jlw...... .f'l6rH,-eB MeóWl~aa'lcomportamIento que ab:_1 'Sefior-Ganerai en ~efe de1 ejérCIto de<}a 1S1a de-Cubá. '~I':"i
© Ministerio de Defensa
D. O. p.lim. 11 16: enero 1898
años.
-..
Señor ,Capitán general de las islas Canaria•.
Señ01:.....
SJiiOCIÓN·DE -INFANTERÍA
Expp:m. Sr.: E» v~ta del ~_llrUq.d~ y~ 1jl.1$}Q4~ ~ 4~
di~ieDlbr~ últiDlo, pr¡)popiep,d9 p~u:a ~l ~.e»lq,6J.9¡3 ~egq~~
dos tenientes de ese ejéroito territorial D. Manuel MartÚMIz
Coll y D. Miguel Cabrera Itartinón, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina R;gente del Reino, ha tenido á bien
oonoeder. á los interesados el empleo ~~ primer teniente
de dicho ejéroito territorial. por reunir las oondioiones que
. . _'" 1
d_etermina el arto 33 del vigente reglsmentodélmismo.
.!Hm~p!!.qQ llgr ~ªJ .Qrd~n g§ lQ !l!} ~~r.Q ~~ ~.§§~ LG! ~_. m!-:
merp ~~), d~p~en.~? ~!~~~!1~a~ e~ ~l e~~Jpo que se lElJl ~~~~
f fiere la tlfectlVl~ad"~~ esta fecha y fl~~~~ af~p~~~ ~ ~C?~ ~~~.;
~os cll~rJ.>l?~ ~ qP'~ Ml~lJ~fP~~ Pil~~: '".. "
Pe r,ej\lQr~~Q. Jo digo ¡. Y. Jl. Pl!oM' ~q. ~,
demás f,lfeotos. Dios gu"rde a V. Il~ D}uchos aJíDS. ~-
drid 15 de enero de 1898. " ,e,.
noBP~---
Circular. Excmo. Sr.: Plua prQveer tretil plazas de 00-
_mandante de Estado M~yor det ,ft:jércitQ en el distrito de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen filU nom})r!:! ~t\ ~eina Regente
del Reino, ha tenido á bien c!i5Ppner qu~ ~ verifique el sor-
teo reglamentario el dil). 25 del mellttctual, 1), las cuatro de
la tarde. entrando en suertfl IQj cin~tQ último!!! sextos de la
escala, tal como está oonstitu:l.4t\ en. ~l diª, g.e hoy, que.,oom-
pre~4e, ~flada D. -Joaqllí~ Hid~q J. Cll'!1Q& ,lJ~~tll º' Y~tor
Dlaftín y Gareíe. Ea al propio tiempo la voluntad deS. M' I
que los Capitanes generales de las regiones y demás auto-
ridades á quienes correspoIÍds; manifiesten telegráfioamen-
te 1\ este Ministerio las reolamacioIÍes,-- eJ:en.ciones Y ext31u-
siones reglamentarias que deben. teners~ e)lCUlUttª para
dicho acto. ,- .
De real orden lo digo á ~. E. para SU ,conooimienio J ~
demás efectos. Dios guardé á-V. :m. muohos afios. M;.a.
drid 15 de enero de 1898. ' .
----
~Or(lO. Sr.; ~n vista' de-lo expuesto por el antecesor
de V, E. á este Mipisterio, en so coniunioaoión de 10 de 00-
~v, qltim.t)/y de le.> :r!l!~~J~l) pp;V.;t!]. ~ll ~B.!llt ns>li~¡p~rf};
~R.y (q. D. q.),1 ~Il eu nombra la ~eina Regl!lnte dlll B~i­
~,rr resoitt~i6n de· 29 de diciembre préximo pasÍtdo, 'ha
~o ti. bi~ ~Q~der la oruz de s~~unda clase 48 Ml\ril!, .
~na al ººr9pel de Infantería p. JUlin Franco y C;,q~,4IQz, "
en r.oompens~ á lps servicios que ha prestado y accio~es y
hechos de armas -ú, que ha asistido en la actual campaña
hasta el 30 de septiembre de 1897. . ' "
De real orden lo digo tí V. E. para su oonocimiento y
efectos "Ma • consiguientes.. Dios guarde á V. :m. muchos'!'fíos.
'( ·4~1<l H $l~ ~n~ro $l~JSS)8. ~
. ' • M:OOUEL CQ~R.]jA
Sed· '
or .q~!';\!l~J!J en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Exemo. Sr.: En \ris~a de l~ expuesto PQr el antecesor
de V. E. á este Afinisterio, en su comuniQaofón <le 21 iiepa-
tubre último, y de lo reiterado por V. E. en 23 de noviem~
bre; el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen*e del
Reino, por resoluoión de 2e de dicie!Jlbre próximo pasado,
ha tenido á bien' conceder la cruz q,8 segupda clase del Maria
Cristina al coronel de :rnfliUterfa D. Antonio Martín González'
J Ortiz, en recompensa á los servioios que ha prestado y ac-
ciones y hechos de armas ti que ha· ,asistido en la actual
campaña basta: el 30 de septiembre de 1897. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
t'h~JPáll efe!ltQl'L~ .~i()ll glumle á V. E. u;¡.uoho):! añQli!. Ma-
drid 14 de' enero de l§~~1
'MmUEL CORREA
Beñor G~neral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
•
~~~1.I!JlL -90.:~
Sefíor 6ent¿ra1 e~ Jefe <lel ejército d~ la isla d~ daha~ ".
Excmo. Sr-.~ En vista -.d.e lo. expuesto por el anteoesor \ efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E.~ muohos
de V. E. á este Ministerio en su oomunicación de 7 de octu- Madrid 14 de enero de 1898.
bre últimó, y de lo reiterado por_v. :m. en 23 de noviembre, núGUJilL CoRREA
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente dé) Rei~ Señor Gene;al en Jefe del ~jéfci.tQ de lllo isl\\ de Cllba.
nO, por resolución d~ 29 de diciembre próximo pll1!aclo , hq .". - .- "
tenido á bien .conceder la cruz de· segunda olase de María • a.
Crietina al ooronel de Infanteri~D. Arturo 4l!ÜJla Wetto, en
recompensa al oomportamiento que observó en las acciones
y hechos de arma!! ti. que ha asistido en la actual oampiña
basta el 30 de septiembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E~ muohos años. Ma·
drid 14 de anare de 1898.
{l~ ::llm~. ~r.: ~l!:n.vI~tade lo expueHt.o ,por el at.).teoesor .
ti' bE. á este Mlnisteno, en su comunioacIón de 26 de sep-6m re últim d . .bre ·1 0, Y "e lo reiterado por V. :ID. en 23 de noviem-deJ.'¿. Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
".~o hlno, por resolución de 29 de dioiembre próximo pa-
.,..... , a tenidó á b-Mérito-M'U le.n oonceder la oruz de tercera clase del
deI...~--tl tar con distintivo rojo, pensionada, al coronel
"'-"l.U! eria D JOllq . O ' R d 'Bel'viciós . Uln ses o nguez, en recompensa á los
De " ¡ue ha prestado hasta fin de agosto de 1897.
. - rea orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
1llli-IY1inisterio de Defensa
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CQm~:p.d~ntes
D. Luis Francés Merino.
'. Juan Crespo Lá~aro.
Capitanes'
D. Justo Telo F.e.rnandez.
• Germán Parra Diaz.
• Fedro Siaart Font:.
:t Tomás ~erino :peteda .
» Agustin Egea J}iel.
~ Atilano Vidn Roncero.
• Pedl~' San j~aii B:xposito.
,. :p.~d~o Igu.al Ben~d~Qt9.
~ Blás Martín oi~ª~o: .
~!!'({~~ª !i !!! ~me~? ª~ !§~8:
~f<J~~' Sf·: En.,i~~~4~ ~~ ·i\1Et!!~"c.ilfp~QW~yiq§oen 19
Q~ j:p.n:o .~~ 1~6 pDr el hQY prim~F tElni~nte q~ l~ fscal.de
reserva retribuida de Infanteria, afecto al regimientl,> de Al.
Qt!-~J:a l};l~~. ~6. p. Jq.ll~ J:l~~ ~fIiléQt;lz., ep súplicQ.:d~·rec'tifi-
",ioiÓn.-'l~ la fe(lha d.e ,su DI~é~tni!:mt9, qUe ~par~(l~ equivoca-
ita en su hoja de servicios y Amuario. militar, el ªe,y (que
Dios guarde); yen su nombre la Reina Rf'gente .del Rei-
no, de Reuel'io con lo iDf~rnilldo por el Consejo Supremo
Ite Guerra y Msrina en 23 de diciembre próximo pasado,
se ha flervido disponer, que con arrf'glo á lo preceptuado en
)a real orden dt¡l ~ ~~@~PWm:!-bt~ q~ ~§1,~ (9. I.J. núm. 288),
~ w~t~tl~i.~ l~' t~q,f.~ ~j ~~~~~ie~t~ ~~. ~4 ~e Üu~~~ ~e .1851
QUé' el ÍI)t'eresado tlelle consignada en SUB domüiléri10s mili-1tf ·o¡;',E;'~~"¡~·e,·t<1vu:'~~;O't~ometi(ro'tt~~pli~~ de su~~J. <,&~lQ.~~..~~ fS.. <"."(,,,,,. .,.,,~ ... '" .oc'''';' .'
,
. ingresQ ~n ~l Ej~rcito, substituyéndola por ~~, que ~p~rece ~
comproQauo se.r la. verdade.ra d,e ~4 d~ iuni~ d~ 1847.
~ real orden lo d,ig~ á V.~. ~a~l\ s~ ~QI\o~~~~~o y
demás efectos. P,i9!l gu!!rd~ 4 v.. ljl. m~c:tto.~ .~ño~. lit;·
d1:n,r4 de enerQ 4~ 1&,9ª. . ''', , ..
CJ.oRREA
Señor Capitán general de Cataluña.
...' \.~" ,,._· ... ,,~)-f'}<it ~.'j.i·5,t ,.;:' ...\'\a. ..~·~"'li-·u;-oa
eeñQr. Pres.icletlW liel CQW!~o Supre~o 4~ Q!I:~~rª J J«ari~a.
, ' . '. " ';,' '
SECCIÓN DE CAllALLlm
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente 44ino,'hª t.e~i~oá l>~~J;l ct>nged,~.r el eD?p1tJo s~·
p~rior inmedi~tó, en 'propuesta 'reglam'eñtária~de' aaéén~ós
del corriente mes, á les oficiales de ,la escala activa-del arma
de C8b~lleria comprendidos en,'h siguiente relación, que
principia con p.•~p.~el GaViny FérIi'átl~~z,,:'1 'tenñJpa con
, Don;fosé Pé. ~i-tillti~, -pór sel 'los primeros "~nsu8:é¡;oo.rfÍ~rer.
pectivae y ha!lars~ declarados aptos pard 'él· ii8ce'íf~;de.
biimdo ~tsfrlitaren él qúese le8doníj,et'é; fa: e~á(jtlvftt'a qt!e
en la expresada reI8ción"s~ IE'a"co~8jg,{li: .,~ ;,,,S'o' . i'"
" De rl:!al ólílelr io ~ digó áV.' E~ .para su conocitniento y
'demás efeotos: Dios guarde á v. 't. ínucholf'ifioE!. "Mi:
d.rid 15 de enero de l89'!~: . , , ,. .,....
Señor Ordenador de pagos qe Guerra.
• • t .,~
,"\
Señores Capitanes generale~ de las '~J!~ r~~~na~1 ~~ la ~~~.
cera, cuarta, sexta y s.ptuna. regiones: . .,;y", .¡ • .
:ee~ación Que se cita
Empleo EFECTIVIDAD
E.mplél?s De~~i:,-o ó situación actual NOMBRES que , =
__--:.__~_I-_--------_;_-,I-------------I--s-el_e_~"_co_n_~e_}'e__ Dia:I"~: Mes .AñoQf.pit~~· •........ i~i.,,· B~.~. ~~ a9~~~S !l,~~' ,~9' ," Q. M~~,uel Gavin Fern~n,,1_e~.• :.· con:an,~~~t~••• :: ~dicbre.•• ' 18~;
PrImer te,nIente .. rqem~lfZ''~e A}maiísa n~ll1. J§. ~ M,.r,ll:tno GaHego "l'hlrm'ña.... cspftMJ... • •• ;; 16 idéín: •• ~ lS~J
Otro •••.•••••••. ~til\·MiK'fofYi·rte~i~d'y\L'.t~. ;~'. ) ~osé'1'orJ:e ClíftrrlmJqe;. : .. ,. lilear:~~, •..• ; ¡. '.• 21 Ldelll.. ;. l~
- ~~~ii',!óle~~~~ie.R~:~¿;~.a'é!.re.vitro~?Ill. ~~.. 1) Luis Y~l?~~ Hos, ••••••• ; ••• Pr~~~~>~~~~~~r~" 31 óctRp're. 11'
Otlfo••••••• ; •••• DIs&rItode FIJIp1J;I~S•••••••.••• »JovinoL~pe~ It'(}a ...•••• : .. rgem ~ !!1.14~;.:·.:::.:, '11 .. '
Otro•••••..••••• Reg. Caz. de t:l~~f!o'n*lll' ~~.... ) JOE~ ]!>été1. Fl'llcW.?;.;; ~.;;; ll}Mfl: •.•. ; .•... i) lIItlW
, . , ;.'>~ t:: .ff' ltU.. .6. ,.t.~-.p.ttl .. ,;~
CORREA
Madrid 15 dEl ~ner.() d~ ¡Sas.
~ch.!-~.6f·: J,Ja ~e-y (J. J)..g.), y e~ f!1U nompre la Jtt-i-
, ÍU\JJ,ege:pt~~el.}1.dno, ha tenido '-a bIen conceder el empleo
~p~~jt>~ i.n~tl:1i~;tb,e,npro,J?~.~~~'~~a~~ñtllr~a~e ascensos
q~ºo.rr~~~~m~8, ª!Of!1'oficIalea 4e la escal.a de réserv9. d~l
arm!'io de~plj.Uerta c..omprendidoseri la lligl}.iehte relación,
ml~ p.~it!.oip;ia.cOn D. Fra,rioiscoRisques Arjona, yter~ina con
Jl9" Jor~~hn,Q pa.8taña:~esSaúc,!ieJ,·por" sElr" loS' primeros en
~!l!l: ~~lªa: respeotivas y hal~ars"~ declárados aptos para el
tWc~(:lQ; Ilebie.ndo disfrutar en el que se les oonfiere la €feo-
~ivicj.p.d .q~e tln la E'xÍ>).'e~t¡.da relación se les oonsigna.
" 0,. ~, ..... lo
.r
© Ministejo deDefensa
.1 , ' ":"
QQRREA
" '1"
.{ '.,.,.;
. De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
demás e1eato13.' Dios~ guarde á V. m. muchos años. M~'
drid 15 ~~ ~~,~~~ ,~:, ~~~~.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
~efiore~ C~pit~ne~ g~,:p.~~al~s 4~ JIl prime:ra, segu,!da Y~u.arta "
r~gi~nes y ,pirec~~Í' 4~J q~Jegjo prepl;\~a!~llio' I}ljli.t9rM,
l'rujillQ. . . ' ' , , ' !;
, , ',\."
r
: ~ <
...
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EFECTIVIDAD
Relación que se cita
Empleos
p. O. 1}:ñm. 11
Empleo
Destino 6 situación actual NOMBRES que
",','. ,,~ .' se les confiere I I
__----I------...,'-----i--,......,-----------I--------,D--ía _M_es_.~
tReg. Rva. de Madrid núm. 39 YIPrimer teniente. • preslandó iletviú!ós en 'el Ctíle-lP, Francisco Risques Arjona ••• Capitán.... . • • •. 24 dicbre.•• 1897, ", • ,"•• ¡>: gio.pTepara:1:orro de $'fijíllÓ•• ,: 1, JI ,~agundo tenien~e. Reg. Eva. de Léri4a núm. 29. "l ) §antiago Durán 8ánchez••.•. Primer teniente.. 3 ídem.... 1897
Otro•••••••••••• Idem Drag. de Santiago, .en co' 'o
misión.......... ~ Ñlcolás Adarbe Urbano Idem........... 6 ídem 1897
Otro•••.•••••••. IdeDÍ:Rv'a. de Badajo~ :?ú~. S.4. ) Jer~ntmo Castañares ~~~~~~,~, fd~~ •• : ••••••• ~ ,24 ídem••• '11897
Madrid 15 de enero de 1898.
"o",;:'
CoRREA
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina;
Regente del Reino:, ha tenidóA'biéí1 ó'ohOO'det'éi'''ltnrfHéthm"
perlor inmediato, en propuesta rpglamentaria de 'ascenBos
del carril nte mes, á los profesores del cuerpo de Equitaoión
Militar comprendidos en la siguiente relación, que prfn.\'lrpUt
tltJñ'U: Aifipif6'Jl''l1rgaÍ''''rtegi~y~iñtf''"''cOñ '~''IkD'áb'io'' Vi
'olb~llM~~'b'fs('r~s:f1ñtri~roslen sus escalas respectivas y
llli~~JtBe' 4e'clar,a~o~'ap'to;;·pa'rá' el ascenso; é3.'¡fljieili1<{difrutar
en el'qué' se I€rt'cofrflere, lb. de6tividad que en ·laexpresada
!~~li~!Ón se'les'eón13ignll. . ..
: f'lr~,!:" ; 5 ~~"\ i,4J(,O'~. - "
pe real or~en. lo di~o á V. F,1. para su conocimiento y
demás ieféc~o'B:~'Dios ':'gullrlle "8 Y. 'lll: 'tJii1icifo~':lt'ñ:Ó#:nMa.
·á'rftl:>15:d'~·'~flerolif~'i.~1{¡'l á',' :1: úH.~'¡:~';'t~ h.;·H;'~' ''¡.!~,
CORREA
Eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
I,¡,
SeñoresCllpitanes generales d'3 la primerá~ segunda y qUilltá.
" rtgiones, Director general de lar~ufriÍiÍ1CiVil 'y~Difetitores
dtdas Academias de Infantería ''6' Ingenieros.<\ ,
~~ . '. -' .: ''¡ .~.:.•t. ~·... f'" ';i ~ ~ ';'A.,'<"" ,'jo ,
,. Relación que se cita
.~ ..;. /' I~... ,. ;::. Í', '\ ," ".' ~
Empleos Destino ó situación actual :NOMBRES
Empleo
.... ,que---
se les confiere
..EFECTIVIDAD
Día MeS Año
P;~fe-~o~ 1~~: .• :·. o Acade~i~de·Ini~nteria:: •••.•• '.' ¡jo Ag~pito Melgar Ortega..... Profesor mayor... 9 diabre... 1897
Otro 2.", ••..•••• Idem de JngeIlierr.s.............. »EniÍiq'í:te ~id~lgo~aÍ'flinez.. Idl:lnFLo·,';c,,;';... 9 fdéhL .•. 1897
Ot~ g.ll', o.;;,,;, D~iisit'El, d'é Réb'rli y ,Doma de la' " " C.,ll< " l~.,_ ,\·,v,.'" , ;<ll"¡~, " ,,~.'
¡ """.' ')·Gll'if:i'ditVCmn::.i.,,:.w'....."l.... ? ) Ginés Guzmé.n Pérez...... Idem ~.o........ ~,idem.... 1897
Aspirante ..•. , •. Sargento Jic~ncilldo en la segunda - " \ ,.,,', . ',. "'" .
región .... o ••••••••••••••••• " ~ Ignac~o V~fíolo Ruiz •..••.• Idem ~.o. . . • . • • • ,~ ídem, ••• 1897
, ~ .""'.' t.r~~t"'·'··" t~· .. :.,. \~~ ...... :... :{ .! • .,~ :,..:JP~.. , ,'~.
Madrid 15 de enero·'de'18gB. . CoRREA
.. ;
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada realordende·17de noviembre de 1893· m. L. núm.- 387),
á:~~ ~,ini8te~io en 2.. ~de sep.tiemble q.eJ afio próxjmo pasa- : .~~~hf{~ertékeíca~:t'&it¡trcn'%1ri~nt~;;,a 1~faAterra~~átf:t1e.
do, potel' 'ctrp:ffá:ifge'lÍe~iil~tbrs'lma1~~~é'vit'ytJfxtr'~!n'. tférlá, -l¡:ir¡1étí'li'll IfiimEtrol,"¡..'?:,A ;,'> i\. .'- ,~.. ,.,., ,{.. .." ¡, ",
4ura, relativ~ 8~~remonta-qU'e haprá fJ.e !acnitar'capa}~o,á . 3.& Los que ingreseñ'~ál terriljnar . las práóti~llS en elJo~ aJu!Dnos \,le III }TIscirt;~a'~!lperiOr de guerÍ'¡r, en phic~icas, Cúeipo!.de.,~2t'ado·ltiiyotdel Ej'~rcito;¡pr'ésenta~a'J'suscaba·
t!n l~s.~s~a~?,s ¡v,fayóres regionales, pep6sJtfi'ae~fa (JlIena y. ÍloS:á lá~'co~inisi6nesdé r:mo!t~fcJrrea¡;o'lldíerltes,~pará' áu
r9~JsJoileá tÓv0g,M;!'c~s:,~e.c1ftia:gq~ i»'aZ'%s ¡'~ofi~~4iB·'po·r. adquisición á coste y costa, si próoelÍe; po~ lá'Í'~mónta de
Fe'Y Qr~eIl ª~ ~ ~! ~jSIXl'o. ~~sQ.e ~,p,tJ~mpi-!3~ §:....:M,:, eJbtey, Estado' Mayor, con sujeción al reglamento de 20 de julio
~.;o. g.~, y e;l!l}l Ilol1\!>r.e.l~;Re!pa,~ge.~~e ~eJ~e~nol~~ te~ de 1885. lit ;'1 ( ,; n·n, , ,.¡~ .. t·,
ll~dno á b~edn dIctar las reglas sjgU}~qYl,s pára aten~er ~ aqueo ' 4.a, Los oficiides de Infantería que vuelvan á su arma,
" .ece~ .. ad, .,.. ". . serán preferidos por la Oolntsión de remonta de la misma,
l.a A los alumnos deia Escuela S~perior de Gíierr~ ~n, para la adquisioión de sus caballos, á los paitioulares que
~~Cticail ~n !o~J~)~~ados ~a~re8~egional~á,D~pó~ito de la; PbWa1l'prElh~'títr'1'osfBl'emprtl"'<1tie hqttellér'Ós"'j{écesite y
4a erra y comiFliones topográfi.cas; declarados p¡8Z~S mon~a- i hl1i'ffftti: 'é'stfdS lits"cOitaidib"lí~E¡""iegllühérltllrf8~, '~e'C!lnlá¿'" en
do'~)?pr.rea•.~,~~~':l.!ie.2 de s,~pt~eD1bre ~e.l·afio pró~Imo pasa-' ml8tt~ri~ttarilf!.'tléc\l~n'tá'!d1tsW'P'talj1étkri~~et'~httj~ri.~rI6s.
(C, L. núm. 236), se les considerará, Pllra los efectos ·de M·5\O'i.'(¡j08..ófi6Iitlé~~l':1e-áb'¡\J'féi'fu',.. '!'r1:.ítfllt$ 6·~~thiei8s
~emonta, en las mismas condiciones que á los Ilyudantes de, qttEf"no1i'l'1gt:'ellen 'en é'l""odefpl:i éftir1tstlfdió"':M\y&r 'deLmJél'oi~O,
'C!\lXlPO. , • . i'eatittiirán~ su:s'óliball'oS'\ itl"'~'6:e'l!pif'{¡' eo'mfsi'én"'a~'\1lÍEl'1tl'il'~:t-
. 2.a Como consecuencia de 10 dispueato eh la regla snte. j t~j~Tati'i (¡ tf'lA dniaadtorgál1'iclHlhnhl~lriit ó bt'l'Elfp64\t6'l'e.
~:o~~ s~ }1:c~n extensivos á dichos ¿ficÍales los'beneficios del¡ 'S(:dWfefi: ddnífe~'ftqtit".Pl6s>lfir'e'slfethl\tsc ger,*cib~"''óf'áé ht¡¡~fis
'ro;2men~o de remonta de 14 de abril de 1894: (C. L. núme.' 'llti&timaAJ'Ef€d resi8:~a~+"f) In~lt f¡,;';V !>¿,,¡t (, ". '~. 'jUl,
orde~'~eglas de la 10.a á la 13.a, 11 de mayo de 1883yfeBl' 'U~é-¡4l<:""'i'()ttal!l'·llt.a~p'é'l'a:ei'bnes.ftealta y bajp. de caballos á
. , e ~O de D,0'Y¡em..bre de, 1894 (Do O. mimo 254),y qu.e'-den 1~~;hts{~·gl'iral1't~tfu're'e\'!ehi'ráJ·p·3f: óHte'tltre lá'
<:1'- ~ Í'f",t.\ ¡")~....' .." ":,,,.;i;;;e¡ ¡:,..tl.¡"~f;;':'~ ,~~,t#.li'lt f llhif't'i"'''';;&' 1..l
1Ii? © Ministerio de Defensa
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sección de Caballería de ,este Milllisterio, plevia la corres-
pondiente petición del director de la Escuela Superior de
Guerra. . .
D.e real orden "lo digo á V. E. para su conocimiento y
eff e o 3 consiguientes. Dios guarde á V. E. mueheB aro"'.
Madrid 14 de enero de 1898.
CORREA
Setíor.....
-.-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos ·co'rrespondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino; en nombre de EU Augusto Hijo el R~y (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los jefes
y oficiales del .cuerpo de Ingenieros compr.endido$ lilQ la si·
gUifnte relación, que comienza con·J). RaJUó# Alfarof~o-
.' ,
bozo y conoluye oon D. José Méndez y Fernández, los cuales
están deolarados aptos para el ascenso y.son los más anti·
guos en sus rep'peotivos eI}lpleQf'; tlebiendo disfru.tm- en los
que se les confieren, de lá efeotividad que á cada uno se
9.F.igna en 1ft citada relación.
Es al propio tiempo la vol-qntad de S. M., que el coman·
dante D. Antonl0Góm~1I y Cruells, oontillúe perteuQ(ljendQ
al diatrito d~ FHípift&s,y que el ospitAn D. Iljgulll Enrile y
Gareia. entre en ntll'ner9 e~ la e~\1ala tle sú clase para se!,
colqcado. .
DIHea.í prden lo digi) ir v. E. ¡ísrll Su" OOnocimiento "1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. "muchos ~fíos.
Madrid 15 de enero de 1898."
Señ<or Ordenador de pagos de Guerta.
Señoree .~pitt\nesgenepaltll! ele labla dO' C~ y r¡le 14 pri.
. meJ'a, qaillta y 8éptiql. rt!g<iones. "
Relaci6n q~ le- lJita
'"
"
"
.~ ...... ,. . ~.". p~ .... :< !c. L" ", :'~ .,;0..... o,, :z:;:
EMPLEOS .,
" .. ;:- ,,~, , . , Empleos , :EWljJQT4WD,AIl
Destino .() Bituooión ~t1lll.l ~.oM;jl~~S que
.Personales Efectivos se les confieren Dill.· Mes Año
-
.. o' - o
-- "
o.
-
» Comandante. Comandancia de Ciudad Rodrigo••• D. Ramón Alfara y Zarobozo.••••• T. coronel. .. · ~ dicbre ••• 189'1
Comandante. Capitán••••. Distrito de Filipinas.............. » Antonio Gómez yCruells ••••.. Com.andante, 4 ídem .... 1897
» Otro~ ....... Compafiía de Obreros ••••••••••••• }) Pascual Fernández Aceituno y
~l!~ •••••••••••••••••••• ¡Idem ••••.•. 4 ídem .... 1897
» Ler Teniente Eón. de Ferrocarriles..• , ...•••••• » José Méndez y Fernández•••••• j Capitán•• " • 4 ídem .... 1897
I ,-
., t .1·;
"
"
,.
Ma-driti Hí-d,e enero de 1898.
•••
CORBEA.
-. -
MQUEL CoBREA
Señor Capitán general de l{\ mas ,Filipinas•
.,
snce.sivo sobre construcciones en las· zor;uls polémicas de 1M
plazas de guerra.
De 1'001 órden lo digo á, V. E.~ eu conQcimientO'.,
.efetl'tos .(l.I;)..WIigllie.ntes. Dios guarde A. V. E. muchos años.
Madrid 14 d-eenero d-e 1898.
Sefíor Capitán general de GaUoia.
Excmo. Sr.:. En vista de lo mtuÍ.ifestado por V. E. en
i5~ fscritoteeJUl, 27 'de dicien:tbl'e pr~xini.ópJtB1\dD. al ~rsar '
ia inl8ta~cia promOvi4e. por el veoino de la aldea de' Pazos
(Or-en>Se). D. Jllgual ~.ad.e P;4Íra, .en s:Qplieo.de 'MlJooi"i;zQ.-
ciónpara recppsmdr un corredor da la casa de su propiedadJ
encl.'Vada dentro de la; segunda zona 'pdIétnica del' Ca!ltillo
d-e Mofttenoey, ~l Rey ,(~. D. -g.~,Y'6f11m 1i6D3:bi'e.J.t\ Reiftt\ Be-
gente del-Beino, ha tenido 'á bien acceder.lÍ '10 solioitado,
siempre que las obras se ajusten á lo in.dicado en la memo· '
rj,Q. y planos p.resentadQS. y quedando eometidas, en todo
'tijimpo, á 1as dis.pl'lBi91ones vigentes ó que se 'dicten en lQ su-
cesivo sobre construcciones en laa zonas polémicfts -en lall'
plazaS, fortalezas y puntos fuertes.. . ¡
. De real orden lo digo á V. E. pai,'Ji, sucanooimiento y :
eiectos consig\iientes. Dios ,guarde á Y. E. muchos añGS. ;
Madrid 14: de enero de t898. .
no'o:róN DJm¡p~S DI !D~!OS ÉSPl:CIAL!Jc,
'Oircular. Ex1:lmo. Sr.: El RtlY (q. D. g.); Yen su n&$'
bre la Reina Regente del Reino, se ha. servido disponer qti!
en la .'plantllla y distribnoi(m dél per'Sonat ,del 'Cuerpo Jurl'
diéom~itat idle la :Allmíñlé'trkc16fi p1'ovitimal. 1tprobil'da 'íffl't .
téal ó'rd~del~idé septl:i:lmbrede 18'\}6(O. 'L. nam.'246);;~
ln'tt6'dutclfIl lWs mguiéiltes 'n'1tfd.tfiéllcion~s qúe deb&rán -.te,p
tl~d'e 1."6 de !e'btérti ptóxiil'1'o.o' .,' ,H
~ " El auditor' de brigada que figura en la Séptf'IDB 'regi~,
.Excmo. Sr.: En vista' de lo IDaoifesiladopor V. :ID: en sú '1\ la Obfu.ánaanCil'l. 'geñ'étal dé ·Ceuta. ' ¡
éscri.f¡o feoha 4 de diciembre proJdmo ¡pasado, al cursar la . 11 'teb1~itl a'iHlrt'ór tl'61>'thneril ''en la 'átl:da región, lilJ.'
instancia promovida por el vecino de Manila D. JOé6 Núñel -,g'~pti~8: , ,', ~ '. .' '. .,"~
8enítllz, en súpliea .de autori'llaeiÓfl para construir una Cflsa i,. '1tlren1~te 'a'údUo:r d'e segunda de lA 'Ot>mandanora g ;
de bailo en la pla¡y;a de Santa Lucia, frente á la .puerta del! i"al de Oéu~, t\ i31l'ekt.~ 'fegi'Ó'n. .' .., .
'Inismo nombre y entre los es.pigones del futuro puerto de la : 'De re~l trd'en, ~ó t!l'iltO á V. Il. para.suconocuuientfl01
citada plsq, el Res (q. D. g.)" .y en 'su nombre la Reina ¡ ,demás efectos., DIOs ~arde á V. :ro. muchos aftoso "',
Regente del Reino, ha tenido á bien a~eder ti lo ~olicitádo! ária 14 dé eue'ro d-e l:'8\lS.¡.¡
por el reourrente y aprobar el anticipo de permiso otorgldo 1 • CO'RBEA ...
por V. E. para ejeoutar las obras') las cUltles deberán 83us, j S:"ñor~:, ~ ~,
..t~~setpos ~J~a~~f3 ,pr~8~n~adús;,y qued8,l' ~olXl.(ti~~s.. en to~o .. " . " , • '. . "l?Ji~,;
© Min:::~A~: ~:::::.. VIg.n'" Ó q~... dicl.n en lo ~'I
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CORREA.
~~or .QQm.andm¡¡.tegener~ de¡Cu9f1Xl y,C~$l rle Jarilidos.
Señores .capitán gellili'al de la6 islas Filipinas y Orden&dorde
pag~s de ,Guerra. '
...
}lel¡tción .f)1J# p'e Pita .
. A.1,J,siteP .de ~~ada
D.Frftn~i~coPego y Méndez, de la ~é.ptima ,l't:~iónlen co·
ml'!iÓn en la oeta,va, á la' COIl]"l,'nQª,-n9ia g~neral de
Ceuta. .
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
8~ñores Capitanes ~enerales de la sexta, séptima y ootava .
,egioD" y ComaJ;l.dante general de(~llh.
l'xcmo. Sr.: En vistA de las mc.dilloacionea jn,trodu-ei· Exomo. Sr.: En vista del exped,ienie instruido en la
lbs por re.al orden d."esta:fechu. en la plantilla y distribu· Cllpitllniageneral de Filipinas á instancia del sargento de
'ción dt-l peJ'sOOIal del CU€lrpo Juridico Milita.r, el ,Rey' (4U~ Inflmteria Franc.isoo Olmo lJarrionue:ro, en justlfioación de su
Dios guarde), y eljl.SU nombre la .Rej.¡ia Regente·~ Reino, lderecho para elíngreso en Inválidos, y apareciendo compro-
~, ha servidadiFiloner q:Ue los j,e¡f.es:y o:lie:i.~ ~. ¡j,w,ho 1bs'l,) que al recurrente le fuéampuiada la pierna izquí~r'iá
cuerpo comprendidos en la,siguie~~ación, q.u.e0Q~ á consecuenda de la herida grave de' blila que sufrió el día
.con D. F.r~ncisco Pego y Mén~llz y tflrlP.in~ oo,n )). lVIanuel 25 d6 febrero del año próximo pasl\!fo en el ataque y toma
a... DíaJ, pa.iltlt.ál>elYj,r ~O¡S de~Iiloa ,que~ la.w.isma.~ le.s de «Péraz DJ1smari~as» (Oavite); eI'Rey (q. D. g.), Y en su
·señala·n.· . númbr.e 4 lWRa ~tIil~~? d~.oo~.Ge:eaB. lo in-
De r.eJ1oJ ,or.den lo digo á V. E. para su conocimiento y furmado ror V. .m., h~ t5nido' á .bien concader al interesado
demás efectos. Dios.,gullr~~ á V. E. mllchol;1 ,~ñO!l' M@.· la gracia qu.e solicita, ~9n ,arr$lglo á lp di.spJt6s.to en !'ll arto 8.°
drid 14 de enero de 1898. del úg1amen.,to de eS,e cuerpo, aprobado por 1'eal orden .de 27
.~fJ4 de junio .4e 1890 {C. L. nlim. 212).
D.e real orden 1Q di.l~o á V. ll. I)I~rJ' su conocimiento y
-iJ~~áJ,l ~feptos.· Píos guarde á V. E. muchos 'años. M~­
dlÍa 14 de e.P,!ll'O de ..1898,
:....~-
EXC~Q,.Sr.,: Ea vis.ta dél ,fI-:¡(peQ.iente i-nstrui,do .en la
.Cap~mageQerlill de Fjijpinas A a~0ia dd ~tidoque
f.ué ,~el.b.a,talló.Q. ev.zador.ese~pedic.i<>l:I.ad9 núm. 3~ de di~ho
djBt,rÁtO~ ¡J.1J.».Il. .(,laioar DomjJJgtaez, ,en~lÍpl.i~ade qué~ le ~on·
CJl~ eJ 4-ngr.eS,0 en lnválj(Üla, y -aparQd~ oom~o
que el recurren~e sufrió la ampJit;ación de la piMl14 i14uier-
da á CQ.W3!l.c~ncia de la herida de bala que recibió el día 3
de mayo del año anterior en el ataque y toma de cNaio~
(Cavite), el Rey (q. D. g.), f.en BU nombre la Reina Regente
del' Reino, de acuerdo Q.QJ»),O w.s.,ojf.ea.t~dp p.Ql V~ .m. J'§lsptl'Clis
al particular" ha tenido abien conceder al interesado la gra-
cia que solicita, con arreglo Alo diepuesto en el arto 8.° del
reglamento de ese cuerpo. aprobado por real ordea de 27 de
1unio de 18%0 (O. L. núm. 212).
fla r.eal orden 10 digo á W. !l. para su' eonO(limiento y
tlemás, efectOs. Dies guar.de iÍ I{. E.~U-0I!08 ~ños. Ma·
.dria 14 de enere .de 1$8.
OolmEA
'.~~ í39J;naJl~~ ~j!,1hH_.eJ:po, ~el-<1t Jin·'litliios.
·~ef1Q.re!l 9!lpitan .geJ,l.6~~J º~ II,\¡S ¡,.I¡!l F.ilipbJ,~ s y Or.denad~l
de p~~oB~e GJterra. .
·r.~jiJ9I.lte ~1J.dj,:t,Qr ~PFj,p1~~
'D. Angel Ner~0ga y Veriú, de ia octava r~gi6n y en comí,
RÓ¡¡' M la séptima, :á .esta. ú.¡,tima, de plautiUa. '
., Gera~tlo BI~QOO d.e ,la. YiÓ1l, d~ 'la !wrla :r-e~{)n y en co,
. misión en Cuba, á la octava región 1 oontinuando en
C¡¡.ba .61ll. oomi~&n,
Teniente auditor de se~4...a .
D, Man~el IJ,,!lZ Dii\z, de la Comandancia general de Ceuta, .
. á la sexta región, de plantilla. .•
~¡&~ ~t di' ~¡:ll-0 .le ¡~fA.
Excmo. Sr.: En·vista de la instancia que OV. E. remiti6
ti. este Ministerio 00.0 &tl e~rito.(je '}¡7 :de diciembl'e úitimo·,
cursaela por 1ft. éapitania general de Filipinas y llrODlovida
por el-soUiado qu.efué del batallón ~a-zador,es.ex-pedieiona·
rio núm. 3, dal ejército de aquel distrito, Anatés MulA Aie·
gria, 'en súpliea de que se le conceda el ingreso Inválidos, y
apareciendo oomprobado f}Pl!PS ;r·l;lier41~ 4QQ~l;J;I..a~W.e·qp.e
el interesado sufrió la ampu~acióndl:1 brazo derech9 á con-
secuencia de la herida de bala que reoibió el dia 4 de mayo
del alió 1897 en el ataque y toma de clndang~ (Cavite), el
Rey (q. D'. g.), yen BU nombre la Reina Regen"te del Reino.
d.e fWll~rAo ~ Jo ~fo;r~ ~ V! E .. 1!~3P~.~~ P41ticn-
l{lr, hª ~p~llo (J. b4.J~ ~~r ~l J'~U.l'l~AAt¡l ~ gt~C~ qtW
CORREA a.ol~cit~, .con am¡glp ~ #:} ¡li,Sp:q~to ~ i3 i fI:r:t • .8. o 4e1 ,.agla..
~ñQr Uomand . . mento de .ese (lUll}.'PQ; aprobado por re!}l ordep d!" 27 de ju·~eior~: '. a~te gene~aldel<?uerpo y ~ull~tel de Invahd~~_ ji ~iq 4e 1.8~O.(C•.~·. ~. 2.~2).Ca~lté.n general de las isla. Filipinas. '·1 De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
1
Exc~o: Sr,.: .En via.ta 4el.ex,pe.die~$.e 9u~ V~ ~. ,c.ursó
á este M~tUeteno con su e~cri~o de 27.de diciemb.re P1ó~jJFP
p~ado, Instruido e~ l~ Capi~a:Qíageneral de Filipin~B.~i.na-
~!l~a ~el cap'it~.ncle Infl\}Íter,ia p. lIari{l~~ !la~~ !'laJ;9i3l)J
~ l:etlficacion d~Bu 9-ere,ch9 á jn~re,s~r!l;l1 I91l~.}j,f!9jJ, y l~­
'!.lIl }l~o comproba~o q~e el reo~rr.ent.t'J»Jirf91!Jo 8~P~t~!J!9!1
de l~ pt~r~a izquil!l;l'1/.\ á .cpnsec\},6ncifi,4e ~~ h9r},dp. ,Qe P...a,J.,.
~u~ reCl~)}Ó el ~fa ~5 de febrero d,el año último en l~ Jlc.ción
.~ toma ,d~ cPér~z p~e~~Jiñ~.s~~(P'~vit~), ~j ·iJ.~Y (9,. p.:: i~i;' 'y
. n"su nomJ:>re la Reina Regente del ~ino, dfla.c.\Ulldo caD
.10~~fo,r~~do por V'. ~., lía tenidó á bien éonc~déraiinté~~:
Ba .0 el ingreso en'e$6 ou~rpo con deBthio á la'secciÓn d~'In- .~:~:o~ d~e FilipinaB,seg~ soJMta!~con~lempiéq déoo.rp~n­
.ti~me, al que f.ué pro~oyido porr~al o:r1en 'de ~3 desello
u bre del afio antenor(D. O. nú~.. ~Q6), conf9rme ~ ~o Qi~..
~ sato en los arte ..8.0 y condición 3.a del 97 del reglamento
e e€e cuerpo de 27 de junio 'de 1890 (O. L. núm. 2J2)'
aprlJhQ""'l~ 1 . ' ,
..~~. P];Op~<? ~ier.uIn J~ _4.1:1tenpinl,i<Jión de! Capitán.~:~~:l de dich~ distri~o I ~Ld}~poner)~ .a.greg~.qtÓn 4el ~$j_
á la secolón de Inválidos del mismo cotJforme á lopreve 'd '
nI o en el arto 107 dlll.cit,ad.o reglamento. ..~ real orden lo digo á V. E. para En conocimiento y
44d lA~~Qt.os. l».o~ gUlU'd.e .A V. 1). muchoR años. Ma·
, ,'F ,íl Merq (l~ 1898.
o
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CORREA
Señor Comandante [eneral del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
• " -. '-:0" ~ f',' '.' ·t~;.~ t".~ '. ? '.~ .... ~.s. ; .. ~..l;' ~ ;!
,Señores Capitán general de las islas Filipinas y Ordenador
<,le pagos de Guerra.
efectos consiguientes. Dios guardé á V: E. muehos afios.
Madrid 14 de enero de 1898.
_.-
S~CCIÓN D~ ~D:MINI~TllACIÓN UILITA;a
Excmo. 'Sr.: A(lcediend;ó .á'Ao soífcita~o' por el coman-
dante ~a.yor Il~l 8.° .bat~l1ón d:e Artillería !'le plaza, ,eri lns·
tancia que V:!l. cursÓ 'á esté Ministerio en 17 de nOviem·
bre último, el Rey (q. D.-g,)~ y':~risu nombre' la'Reina'Re- ,
, gente,lrél Reino, hate~ido'á bien atit~~izar 81 expresadoba-
tallón pan\ que, én ad~cionalal toje!cicip cerrad~ de'1~96.97,
:reclame la gratificación de contiIúiáción' etb 'filas denngll.-
da comosai'gentos, por ellluxiliar de Administración Mili-
,tar P¡illró'Salcedo' Gllh.ber, desde 1.0 de'novie'more de '1896
á :lin <:le mayo d~l ~~o ,próxhno paBa!;lo, y por ~l aUxiliar de
almacenes del personal d"l lllateriaf de Artillería Felipe
Grossi Fernández, en abril, mayo y junio del mismo aÍio,en
ouyos meses prestaron BUS servicio;3 en concepto de aUXIlia-
res provisionales en los cuerpos á que hoy respectivamente
pertenecerf; -debieiido.'compréiÍdersé 'el 'importé -de' la refe,
l'idll 'lid~cional; después de liq'uiua'ila,' enlostiectos del
apitrtadoC'd'élarticola 3.° de la 'Vigetitéleyde pre~upUtl¡;t'D8.
''De real órden.'lo digo a 'V>. ']!;rtis!lI' I'Ítl""COnóciOli'ento y
efeét'oBMnsigttlentes;; Dios gUlti'de '11 y;' E:' iiii1'chos a'fir s ,
Madrrd14'deeneto de 1'8f}8.' ~~.:, ,~~. " Y':,.'
... , ....
Señor Capitán general de las islas, Baleares.
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. , *,'··~'·.1t,.jt{<·.;JlY·.··)¡. ~'; ".r·~ ',~
a.e
~# .,.~.
CORRf!}A
Excmo. Sr.: ,Accedien.do á ,lo solicitado po]: el coman·
dante mayor del regimiento Cazado,res de Arlabán núm.. 24
de CabalIeria, en inl3fÜ:fi'c'íj¡;'qtre'\'V~IE:'cursóá este Ministerio
'en 17 de noviembre 1ílti~'o'~,él Rey·~(q:·D. g.), yen SR nomo
?~~ Ja ~~~~~, ~e~~!\~~ .d~l ,Rel.';\.o,],1a teni~?,~ ,Q.ien a~toJ;~-
zar al expr~saco regImIento para que, en athOlonal'Bl eJercI'
''c''io'cefliiI'&' l1e 1896 97; recla'me l~' gr~ti.ficáción de continua-
ción en filas devengada por los ~argentos. J,llan O'u~a Santia·
go y Marcelin') ~.Ahl'do E$l:oMir;--eíi:1oS' rile"se1J de abril, mayo
y junio del añó'próximo pásado;'d-abiendo coln:p~endel'Se'e1
'impmtl;l de la referida adicional, despúés de 'liquida.da, en
los efectos pel apartado O del arto 3.° de la vigente ley 'dé
presupuestos. ¿
De real orden lo digo á V. E. para su conocim-iento y
demás efeotos. ,.Qios guarde á'y. ,.E. muchos años. Madrid
, .. ..... ". ..~ r I'r .). :;'. • ~ •••
14 de eneTO de 1898: ,,' ,
", ~~.
, COQEA
J " ~. ,', '...
Señor Capitán general de Burgó8, Navarrá YVascollgadas.
'~efior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo,. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman· '
dantemliyor def9.0 regimiento montlldo de Artillería, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 17 de noviem·
último, el Rey (q. D. g.),-y en su nombre la. Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien eutorizar al expresado regimien-
to para que, en adicional alejercicio cerrado da 1896-97, re.... ;
clMrle la.gratiflcllción(le continu8ción en fila:s devengada.
como sargento por el ,hoy auxiliar ~e almacenes del perso-
'1181; del material' Cíe Artillería' Gregor10 LUDá (tsrris, desde
1.° de febrero á fin de juuio del año'prÓximo pasaao, meses
en que prestó sus serv'ioios en concepto de auxiliar provisio-
'nal, debiendo comprenderse el importe de la referida adi·
ci'(msl, ,después ~e liquidatla, en las efectos :del apartaclo O
del art.3.Q de la vigentileydé'presupuestos.' ;,", ,
, De real orden lo 'digo á V. E.. "paTK su oono0imíento y :
demás efectos. Dios"'gu~fde á 'V,; E;'mnchoif años: Ma·'
drfti 'r4 'de enero de 1893: .. , ., '"
CORREA'
Sefior Capitán general de Cataluña.
. ') .." • '1 t " • \- ....~.I ~ ¡, 1 t : ,/,' " ,'f' ;.~
Señor Or~enador de pagos ~e Guelra.
" ,
~xcmó. Sr.: .Itn vista de la in6tllncía que ,y. !'l. curB9
á este 'Ministerio en' 22 de tioviembre últirilO;' prom~vida,p9r
J.r!a,rg~n~,~,~el '.re,j~r!.i}~iitá':t~:~Ílté,ria del ',~er. nú.~.~l.:~a.
nuelXnd'uJsr P-aredes, en súphca de abono de)a gr~Nioact.ón
de co6lihti'a~?óh eh ~líi8 quÉ(devengÓ en los meses ~e B:b~l"
hiafó) 1?p,i:o}e}~9.6,~~~C~,ei· !9..)~x ~.),'Y~ su Dom,bre 'la
'!teios Regente del Reino, ha teniJo A bien' acceder á lo so'
iicitQd¿'fdi~pon¿r quáél éX:'Pres~do' regimieúto 'formule la --
~dji~~pón~íe,b~t~ .~écl~DlI:iéiÓh~Eíñ Yicioliafál éjel'cicio cerr~' ¡j
,~~ .~e 1;~fJ5'~c6; ~uy'0 .I.mpo.rt~ ,se Jo.~!o:pre~H]et~f ~e¡¡puésdeI,~.
'qUld'ada~ en 108 efect,os de'! apartadó Od~l artO' 3.~ c;1.e la VJ-
'geh~é iey,li'e ~presupües~s:": '~. e'," ...c',:" ..; e,
<"~~b~"¡'eíil oiden "Ió,d'¡go a v..]'J. para suconooin;rlento J
,d~~~s 'é'~eo~os:"pro~ 'g\lar1~ á$r. "É~ m~c1tir{;ap:o,L' 1J~'
drId 14. de enero ire 1~98. :
~ '; - . .....
CORREA
Señor Capitán general de Castilla Ja .ueva y ~xtremadura .
" •• " ..:' .... '.,' , , " • .•••• ' ¡, .:; •• ~ .'~ " ,"~ .'. , ,l. ~". : ..... "'*'
Señor Ordenador de pagos de (luerra.
" ',' i " "" .;. '.'
"
Excmo. Sr.: 'Accediendo á lo solicitado por el coman·
danté may"d'r del 10.°" regimiEmtó móntado de Artillada, en
instancia que V. E: cUi'sóA'éJte Mini~t'erio en 27 de no~leni~
'Dre último; el Rey (q. D. g.), Y fln 811 nombre' J'a Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autoriZ{lf 'al eipresado
.. :. ; '1.\-;. ""'. ~", .... , . ': ,'.,'. f . . ':. l. ': " .,_~ ~'-
•••
• , -t lo" •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este MinisteJ:io en 18 de noviembre último, promovida' pO't
el escribiente de segunda Clase del Ouerpo Auxiliar de Ofi" .
~!~!1s ~mi,tares "J,. palliel ~vare~ qonzále~ '~Jl ,f!ÚP,lic~~ ",
qnc, con arreglo ~ ~P9jsp)lesto en ~eal orden de 8 de in!W,~ •. ~ )~. 1! ::',i.: :••.• :,; -os' .' -. : : ' (-t.~ it!~ J ...~.-;: ¡lb _ \
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Señor Director gtJneral de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de 'Guertá'. "
, ExcmO'.S'i',: - ElÍvlsta de l~-inBtahcía' qué V. É. cursó
á' \'st~ "Min1Steri6 coú'su'escfito "de 12'denoviembre último,
IlrOlnoWdlqit( el (lomandilii'te maio~:dél' 2.0 "regimfento de
Zaífádótés"Miñauo'res,eñsifplica""dé autoríiación para re·
clamar el haber delDies de mayo próxiino'pasado" dalaol.
dado de 2,a Restituto Casillas; y el de junio siguiente del de
igual clas6'Jós8 Legat S'aavedra, reclamación qua no S6 ve·
rificó' A':súdebido·tie'rhpo por nó háóerserecíbido' con opor:'"
t~nidadlos jústificánteB' d'e"révistinespectivos; efRey{que
Díoaguárde), y en 8U úOmbre lil, Reina Regente del Reino,
ha;tenido á bien conceder Ja aut",rización que se solicita, y
disponer" que por el cuerpo referido se formule la correspon·
diente adididnal al ejercicio de 189697, con aplicación
al cap. 5.°, art.1.°, de dicho presúpuesto; la. que; juso '
tificada 'cómd está. prevenido, y previa liquidación, será in-
,cluida para sU ab~no en el de Obligaciones de eiercicios cerrados
que carecen de crédito legislativo del primer proyecto de presu·
puesto que se redacte,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás 'efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid"14 dEl,' e~ero de1898.
CoRSEA
:Safior C~itá'n gene'tli1 deCa:stillll.'l'll' Nlieva'y Edl'l'lmailttra:
:Señor Ordenador de pagos de GbeÍ'ra.
CoRliítA"
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y VascoDgadas.
Señor Ordenador de pag0s de Gl1erra.
del año próximo pasado (C: L. num. l~O); se leaboiíe el pre-
mio del primer periodo de reenganche' 'deÍlde 1'.o"dé diciem-
bre de lS95'á fin de junio de 1896, tiempo en que prestó sus
servicilJS en concepto de eSC:fl'ibilm:te-provisio-nal p.artenelliEl'n~
do como sargento á la Zona de 'reclutamiento 'de Valladolid
núm, 36; Yoonsiderando que la citada disposición, 8clara,ia
¡:or real orden de 10 de llgl'sto siguiente (C. .L. núm. 214),
sólo e!l aplicablÉrdesde 1.0 de a~ril de 1896, el Rey (que Dios
guarde), y en su nt..mbre la Reina Regen~ dt>l !teino, ha
tenilo Abien conceder al'iuteresado el abOno de dicho pre"
mio desde e6ta última fecha á fin dé junio de lSB6, y dispo-
ner que la expresada zoriá formule la reclamación corres,
pondiente á loa tres meses iI1di~ado8 en adicional al"ejuci-
do cerrado de 1895·96; cuyo importe se comprenderá, des-
pués de liquidad1t, en los efectos del apartado é dél art:·S.o
de la vigente ley de presupuestos.' " -
De real orden lo digo áe V: É. para su conociiniEmto y
demás efectos. DIOS guarde A" v~ .It':muénos años. Ma·
drid 14 de enero de 1898:
á' ,]j¡xc~o: Sr.: En vista de.Ja instancia que 'Y. E. cursó
1ei!te MInIsterio en 13 de noviembre último, lcuomovida por
e corneta de la Comandancia deOiúds:d Iféál, d~"eS'é iñéll:1u~o, Jorce-Cald'Íl'i'6n Ayerra, eifsúp'Jic¡fde' que el cdmpro.
~BO de reeng~nche con opción á J!l'emio qUe acttia'ltn:ente
TVe, c~n.traido en 1.0 de'julio del afio próximo pa's¡nl~, sé::otra~ga al 2S'deabril anterior, por haber cumplida en
-_ últIma fe.cha los seis primeros alios de llervicio activo
en ~laB t P~Oceder del Colegia.de'guatdla~rjóVeri.eil;'y ern'l1~nsenuenC1a, que se'le abonen 'los plti~g devengados 'desde
ExcJnU; Si': Eq, -.fista' da'linristatfcili'quErV', E. é\1r-slS
á este Ministerio con su escrito de'4"de 'IÍÓvia'mbrEÍ 1Íliidi()~
promovidj¡"por'el comandante mayo.r del regimiento lofan·
teria de Almansa número 18 en súplica de autorización pa·
rtí rEícJ.iúriar él importa de los"stiministros'hechos porel De-
pósito de bandera l' eJ1[ba'l'tIue' paTa" U j trámar en' Barcelona
al soldado José Paquet Arut en vBrios'mes13B- del.ej~cicio, de
189697, cuyo destino á la isla' de Ouba quedó sin efecto,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente dél Reino,
ha tenido á bien conced~r la autorización solioitada, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 173 del vigente reglamento
derevis'tltS'; y dispoil'er'qtie por el-cuérporefaridtrs-e'fifrmu-
laulas opórtunMi'adioionaleif al ejeréioiamencioba:da; sépá-
radits por Olída uno -dli los coiíceptos él q na' atr' refiere' ,el su·
minietro y Con la- llplíba:oi6n C'OrteB'Ilondierlta, las que" jUsti.
:!icadlts coIJitl está pl;6Ve'nidtl y previa' su liquidaci6n, aerán
incluidas en el c~pitulo de Obligaciones de ejeróicilJS c.en·aao8
que carecen de er¿dito legiSliúivo del primer proyecto de pre-
supuesto que Be redacte.
De rea1 orden lo'dig<¡ á' V. ft. plll'8 Bú'ebtióeUmehto Y
:§) Ministerio de 'fensa
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dem1Ís efectr s. Dios guarde á V. E. muchos año~.
drid 14 de enero de 1898.
COOREA
SeñOr Capitán general de Cátaluña.
Señor OrderJsdor de pagos de Guerra.
Mu. 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI"
drid 14 de enero de 1898.
Séñor Capitán general de AI'agón.
-.-=~-
SEoaIóN DE SANIDAD· UILI'rAa
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer varias ~8cantes'd~
médico segundo d.el Cuerpo de Sanidad Militar, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se conveque un c::mCTIrSO de OpO
siciones para cubrir plazlls de'dicha clase, débiendo éomen-
zar los ejercicios el día 2(} de abrH próximo en esta pla~a,
, con arreglo al programa aprobado pJr real orden de 15 de
noviembre de 1888 (C. L. núm.' 422) Y á la8 modificaciones
establecidas por real orden de 2de agosto dl:l ~892. Es lisi.
misril,o 'la volunlad de S. M.., conceder prÓiróga de edad
paÍ~ los llspital1t':!s que, éxcadiendó de la regÍameniaria, DO
pasen de la qe42 años, los cúales queifarán obligados, Cll80
de obt-ener plazá, a servir en el distrito de la isla de C!iba
inH!ní1'88 dÜre la'insurrMc;ón.
Los ¡{ocroreS ó licenciados en medicina' y ~irjgia que de.-
seen tomar parte en este conéursr, pueden presentar sus ins-
tancias dbc'umantadas en la Sección de S:midad Militar de
éste Ministerio, hasta e116 drl Jepetido mel'! de abril, fecha'
en que se derra el plazo pllra la firma de los interesadcs.
De real orden lo digo a V'. E. para su conocimiento y
demás aflictos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma.
drid Uds enero de 18l:íS.
CORREA
Señor....
.. -- .~ .•..•,:.:....,.
S:mCd!ÓN DE INSTRUOCIO~ y RJíJOLUTAutEN'TO
Excrno I:3r.: En vista de lo solic:itádo por el priu.er te·
r.imte de Infantería puteneciente al regimiento de .Burges
y ~lumnode la. Escu,ela Superior de Guerra D. Salltiago'Laiz
Fernández, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiLa Re-
gente del Reino, se h'l sBrvido éonci:dHle la Sep!1ra::ion de
dicho centro de enseñanza.
ne real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ]l, muchos afios. Ma·
drid 15 de enero de 1898.
CORREA
Señor Capitán gen~ral de éli8tilla .la Nueva y:E:xtremadura.
Seflores Capitán general de Ca~tilIa la Vi&ja, 'Director de hi
Escuela Sllperior de Guerra y Ordenador de page.s de
Guerra.
..... ...
. Wxcmo. Sr.: En vista de la instancia prt)movida por
Manuela Franco Laran, veCina de Berbr·ga.1.(HuF6Cll.), en flOli-
citúd de que sea exceptuado del servicio militar actIvo su
hijo Gregorio Subias Franoo, por haber fallecido otro en la
isla de Cu.J.la, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
por no haber precepto legal que pueda servirle de funda-
mento.
De re~. orden lo digo á V. E, para su. conooimiento y
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr: En vista de Ja instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 13 dé diciémbre ~Iiim.o, promovida por
J.üan Ságasti é Iriarte, en solicitud dé que se suspenda er
embaré6 de su hijo Ezequiél Sagl!'sti y Gamuza, por haber
cf-sado la excepción del soldado de número inferior Sido
Monréal y SaIlz, el cual tiene un hermano que cumplió 17
áñOs el diá 3 d.e septiembre de 1897, el Rey (q. D. g.), y en
su námbré la Réiñá Regéñte dél RéinÓ, sé ha' servidó désés.
timár su peticióñ,córifornie á lb préveliÍdo en la regla 11.-
del arto 88 de la ley de reclútamiento vig~nte.
De réBl oraen ló digo á V. E. para su éOÍlocifuientó y
efectos Cól1siguiéhféá. Dios guarde a. v. m. muchos años.
Madrid 14 de enero'de 18ü8.
CORREA
Se.D.Lr Capitán géneraI de Burgos, Návilrrd. y Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la ~n8tancia promovida por
DOlIíiDgo Val~rio GOilzález, vecino de TorréjoocillO' (CAcetes),
en solicitud. d:a que Se eonceda autorización á su hijo Fran-
cisco Valería Ram8s, pára que aolitindé -en BU ca.a1i dnrlinte .
sI ti€!mpo de ¡'n enfermedád, el Rey '(q. D. g'.), Yen ~u D-oni·
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido deSestimar
sU petiCión, pót i1(j haber precepto legal que le sÍl:va de futro
da:mento.
De l'eBl orden lo digo il. V. E. para su conocimiento 'Y
efectos consiguientes. Oios guarde, á V, E. muchos añoS.
Madrid 14 de aMro dé 1898.
CORREA
Eeñor Capitan general de Ca~Hla la lItueva y Extremadura.
Excmo. E:r: (\ln vista de. la instllnciá promovida pór
Vilftttlta Aohá Agalir, vecina de- Abafit'o y CiM'\i'atrll (Vizci\}'Il,),
en sólióitull de qUé fli:'tJJ1l1h' zcll: separada dé filas su hijo
JóséClirbcha Aéha, por tener (ltro que l'itvÍ'l como voluntft-
rio, el Rey. (q. D. g.), yen su noi;tloré li Réhía Regente dé}
Reirlo, se ha ¡;;ervido des ~stimat'dichli petición, con arreglo
á; lo prevenido en la regla l.a del arto 88 y en el 96 de la ley
dt:l reclutamiento vigtmte.
De lel1i orden lo digo á V. E. p¡,ra su cOllocim.ll:into Y
efectús comiguiel1tes. Dioa guarde á V. E. muchos ttf!.rs.
Madrid 14 de enero dt3 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra. y Vascongadas.
Excmo. Sr.: Én vista de la instancia promovida po~,
María Rosillo fIartítl, vecina de B~a>J (Granarla:), en solicitud
de que sea revisado 1:'1 ~xpediente d~l eX(lepoióri que ha pro-
movido tUavor de su hijo Felipe P¡;¡gés Rosillo, y se deol&-
re condioional al mismo, el Rey (q. D. g.)" Yen su nom~re
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo i[¡farmaa?
por la Comisión mixta de' reclutamiento. de ia indicad aplíq·,
vincia, S6 ha servido desestimar la petición de la interes~a~.
Da real orden lo digo o. V. E. para su' conocimient~~
16'~() 1898:
efectos C'Onsiguientes. Dios guarde ¡j¡ V. m.muchos, aflOs.
Madrid 14 de enero dé 1898.
Señor Capitán genetal de Se"iiUa. y ':Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la ihstliu<lia promovida por
por Oonooíleión Calvo H;¡rnández, 'veeina de Soria (Murcia),
en solicituti de que se exima del Servicio militar activo á su
hijo Andlés Martinez Calvo, el Rey (q. D. g), y en su nom-
bre la Reina R€gente del Reino, de acuerdo (lon lo inform.ado
por la Comieión mixta dé reehitamienta de dicha provincia,
se ha servido desestim.ar la petición de la intereaadá.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos afios.
Madrid 14 de enero de 1898.
Señor Capitán general de Valendi.
Exorno. Sr.: EIl vista de la instancia promovida por
María Ruiz IIasegosá, vecina de Pue~to de Lmñbrerl:\s (Mur-
cia), en solicitud de que se exima del servicio iriilitsf áctiVo
á su hijo José Mateo Ruiz, el Bey (q. n. g.), y en su iiom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdó don ló infor-
mado por la Cotnitdón inlx.tá de reohitamientó de üicná
pre'vincia¡ se ha servido desestiinar la petióión de la interé·
sac1.á. '
• De real oiden 10 digó AV. E.vara su. cCi'nooimiento y
efectos consiguientes. DIos guarde á V'. E'i. muchos aftos.
Madrid 14 de enero d-e Ü398.
OoRREA
Señor Capitán general de Valencia:
8&fi.or Oapitán-g8neral de,,Aragóil1;
•...
G" Ex.~mo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
d Inés Pérez Gilberte, vecino de Lorca (Murcia), en solicitud
P:r,:ue se exima del servicio m.ilitar aotivo á I!lU hijo Ginés
R z Pedrosa, el Rey (q. D. g), yen su nombre la R-eina
~~nte ,del Reino, de acuerdo con lo inftmnado por la 00-
lltis~ón mixta de. reclutamiento de, dicha provincia, se ha
serVIdo desestim.ar la petición del interesado. .
;. ~ real·orde;n lo digo á V. E. para su conocimiento y
....emQs efectó D" .dad 14 d s. lOS guarde á V. E. muchos afios..Ma·
. , . t1 El enero 1~98. " ,
.CORREA
Exorno: Sr.; ,En vi¡;¡ta c.e, -la instancia promovida pGr,
Franciscit López, vEloJao d'l L')rcá (Murcia), en solicitud de
que se exima del servioio militar aotivó á BU hijo Diego López
Hernátldez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 1a Reina Re~
gente del Reino...de acuerdo con lo infor.mado por la Corili-,
sión mixta de reclutamiento de dicha provincia, se ha ser-
vida.desestimar la petición del recurrente.
De real orden ~o digo lÍo V. E. para su oonocimiento y
efectos 90nsiguientes. Dios guarde á V. E. r~lUohos afias·
Madrid 14 de e~ero de 1898.
Sllfior Capitán'general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instaneia promovida ¡mr
el soldado del regimiento Infantería de Galioia Alv-aro Guil!i-
dá Estaban, eu solicitud de que se le exim.a del servicio rq.i-
litar activo; el Rey-(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha peti-
ción, oon arreglo á lo preceptuado en la primera parte .del
caso 3.0 del arto 88 de la ley de reclutamiento.
Da real orden la digo á V" E. para su oonocimiento y
efectiosconslguienÍéa. bios guarde á V. E. mutlhos afioe.
Madrid 14 de enero de Ü~98. '
CORREA
Señor Capitán general d6 AragÓn. ' .
Excmo. Sr.: En vista de la oomunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 15.de diciembre último,manifestan-
do que las Comisiones mixtas de reclutamiento de Jaéu,Gra-
náda y CÓl'dob'k, han variado la. clasificación de varics re·:
clutaay que V. E. ha diept:Iésto se é)l!Xl.pliménten Jos acuer-
dos de las cItll.das corpaí'licii:mes/el Rey (q. D. g.), Y en éú'
nombre lit Reina: Rt'lgénte del Refrió, lia téniil.ó i1 liien aproo
bar la détérmiÍlácién dé 'V; m. de que da (lu-entl.t en su men-
cion~do eBcrito. " '
Ó13 reítl ótlléil ló tÍlgó t\ v.'É. plrtii sn oÓlÍbl:íimientó y
/éfectos consiguientes. Diós gu/.!.rde ÁY. ni. mtro1íos' aft'Ó'f5'.
Manild i4 de enero dé 18~~
CbRM:A
, Señor Oápitán general de Sevilla y Granada.
-,------
Exomo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 16 de dioiembre últimó, ála que
ácompafial:la copia del Muerdo dé la Comisión mixta; dé te-'
clutamiento de Almeria, por el cual áe rectifica el nombre
del aoldatlo Enrique ,Sánchez Sánchéz, qU'e deb~rá figurar oon
el.de Juan que le corrtlsponde, el Rey (q. D. g.), sr en I!lU
nombre la Reinnnegente' del Ri'lino, hl\ tenido 1\ bten'llpro·
bar la determinaciÓn de V. J!l. que dispuso el c'tuuplimiento
del acuerdo lEl'ferid-o. '
De real Qrden lo diga á V. llt. para su conocimiento y
efectos coniligui~ntel!l. Di<ls gaQrde á V. E. JnIllchol!l añGS'.
Madrid 14 de enero deü'S98. '
Sefior Capitán genéral de Sevilla y Granada •
.....
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NOMBRES' Cuerpos
Señor Capitán general de ValeBe'Ía.
-I3efior 'CapHán general de Aragón.
Señor Capitán general de Arsgón.
;.¡ ~ ~ ~ : • .•.. ;- ¡~ ". .i ~. ¡
, , '
". ; "." o:, . .': ,", ,
CORREA
SéiÍof C'á:p'it&tr ~tléraF de 'Blil'go-s, Ñavarra' y \'aá'co'Dgad...s•.
:ilíxcJiíiÓ. Sr.: mtt viatá de ti iI:iéMl1<iia <rtr~ 'V. E. (ftIftf6' ii
éste lS11Iiíl!terfo én ::f~ dfl novléfíim~ iirtlmo, p!6'fifó'fida pIl'
el soldado -del regimiento Artilléi'liC dé pláia 'ttamrlsod CtIi
lllMtta Egu-rf'o1a, en solioitud de- que se le 4utorioé para re:, '
dhnirae def servicio militar activo, autorización qUé l~ f8'.. ":
anticipada por V. B" el~ey(q. D.'g.)¡ y en l!l\1riOi:d¡;~:i
la Reid :R~!éii.t6del Reino, ha tenido á bien' sprobar el:;'l~
antioipo de referencia,d~o" la vezque:l;¡ id!t"I.~\"~
" , , '.(~
, '~
(11
CoRREA
• Sefior Capitán general de Castilla. la Nueva y E:z:tremadura. ,
.... ~.. ~ .
:Jri:cmo. Sr:.: Éu "lsta; de la fnstancla Ilromovtd4, por
José .arfa AiCáyos del Campo, vecino de Vitllecás (Ml1dddj.
en solicitud de qua se disponga el pase á la Si,tnaCÍón, q na le
éorrasponda y Bé 113 faciÍite la fe dé soltería á BU hijo Enri·
que Alcayos Sodríguez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Saino, de acuerdo oon'fu illforw!1do por
'la -Comisión mixta de rectutamíento'de ia provincia de Mil.-
, .
drid, se ha servido desestimar la petición del recurrente,
una vez que se hallan en filás los individuos del reemplazo
de 1891, á que perteneoe el interesado. '
D.a real orden lo digo á V. -E. pará 81i conocimiento y
· demás é1é'ctott Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 14 de enero de 1898.
·,'·lb:/ftb'ti.·St'.:: ·Erl:,~ ett fli "Pmttiáot4\.;tf~:·~
· n~,~-t.t'lflhNí'6'f~í\i.1M'élfi VM'n~~h dEl, D6'tlSth, (Vít1'i"y-ll); :él
"sm~dd!"Iíf1'e ~'fe' ttMOOefI, '~~OO·piw$:rlffttlff,~
, su hijo Antonio CortaM'.d'; déf mirV'ioi(j Itiimar lléU"fO, el
, Réy (l]:. D. g.), sr éil 1M bODibr61ál Reina Regm.'lt,e deii'· ]Wno,
, l!Et l'iá '13é'l't~~~ ,lt~¡itil:Af'·di'tiIN, 'pilticiÓl'l, crolí dli'1"t'lglÓ' i\- lité
- prescripciqnes delart. 174 de lti:Pé1 ~rlfdbmai'tl.i~:.;:,~, ", t
De'mf oiden lo digo á. V. E. parasu conooimiento·y ,
dem~s efectos:' Dios guatMt·_.V., Il i moM-M6 áMS'i ,~.­
drid 14 de enero de 1898.
CORREAMadrid 14 de enero de 1898.
Excm{). Sr.: En viatft de-ltl: inat&ncia promovida por 1180-
DDel. Agáilera Pe1IÓ, vecif'la de J:ad'l'aq-ne '(Guadála:jara). en
solicitud de' que se' exceptúe del servicio mHi1fi'tr activÓ á- su
hijo J-enaro Ortiz AgúHeia, el Rey ('1.','U. g.), yen: su nOD1bre
la Reina Régente del Reinv, ha tenidO- á b-ien dieponer se
ponga en conooimiento de la Jiecu'rrente el acuerdo de la Co-
misión mixta de reol:utam'iento de dicha provinóia"que ViE.
remitió oon su esoritO"de 14· de diciembre último, relativo' al
récursodela int~l'e8eda.
De real orden lo digo á V. lIt, pSrli &lU eonÓcimient-o y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid i4 de enero de 1898. '.
CORREA:;
.....
José Romero Sánchez •'•••.•••• ó. "1' , , .
Juan Corzo Cábl1zudo ••.•••...•. ; '.'
Jutin Le6ñ Florencio Ga1.lego...... ·Re,"ig. Iota' d& (Jlistilht.
BartoJomé BI~nco Ca1'r080.' .••••.• ·
Manuel Vaoae González .
Antonio Fernández Valdés ( ,
Franciaco'Pitp'i8 Parejo .•..•.••.• Hem id. de Baleares.
José Núñez Tllbarea .... ..... ... . '
1 .
Exie.&~ f:t.(•.:' Eil!:mta.lie:;,}á$.m~ pltOl!i'eV'* ~
Estoo.n, ,,A.lmudí', ~~, dé:rZ~1"8I§e1lll#,. ~ del ki'eá" Mi'
Deáfl': ~ú$'l;, ~,,:en:,~itnd< dEr.q~ se:'~' ftiel.myMb
militara~~S'l't~.~~ .&~.lWO'be,.: qU'é.~á"
e~ elr d.tri1l!' ci'd O~8' "1~ líeH"~"f el ~.Y €q.. f).. g.~""
y el\' 85 l1l6m19l'e lit &eioo ~gentre. tieil: Behl1!l'j, h$i telardo· $
bien' d;ti:~pen:~ se pOl!lg3 en, oon~iMiento dial reen-rrente' el
acuerdo de la Oomisión, mixtá de recitttM:mif1'litQ'. de diolDtf
provi:ne~,. que V. E. l'emitM cl1n su esel'itl(j en:1400 diciem-,
bre' últimO', re1atilvcj al rec1l'r~del mtet8l,1aflo.
De real~rden.lo digo á V. JI. para 8'tl cODOOlmiéDto y
efeotoa oonsrguientes. Dios guarde á· V. E. muchoa afios.
Madrid 14 de enero de 1898.
© Ministerio dé Defensa
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MIGUEL CORREA.
.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
serva de Infantería D., Vale1itíílRbariguez Pérez, en súplica
de que se le coloque en'el An~a2'iQy esoala de su olase en el
lugar que le corres~onª~;ei ~éy'(q. D. g.), Y en su nombre
la :Reina Regente délR'eino, lia tenido' á bién disponer que
al interesado se le cólóqu'e én dicha; 'es<iata in:dlediatamen-
te delante de D. FranciS(loOlmedoMena, que en el AnuariQ
del afio próximo pasacJo figur~b~ con el nú.m. 499.
De real orden üi digo' a'V. i::p~ra suconooimiento y
demas efectos:",DfoBg~ar<ié t V. E. má,choB años. Ma·
dtid 14 de enero de 1898.
Excmo. Sr.: En vista del. escrito que V. E. dirigió á
,este Ministerio en 27 de ootubre últimq¡ cursando"ÍJ1lilíanci~
promovid~ pllr el escribiente. ,de, primera ,clase .del ,Cuerpo
Auxiliar de~Oficinas Militares D. PascÍlal.Clavef yGástillo,
en súplioa de qlie, como gracia especial, se le_conceda ocnpár
una plaza de ofioia! tercÉll;o cond,icio1,lal, el Ré§ (q.D.g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha sérvi~o des-
estimar la petición d~l reour+ente, , _, ;'"
De real ordéido digo á V. E. para su oonoqimi~toy
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afi!>s. Madrid
,;1.4 de enero de 1898. . "
"MIGÚEiCORREA. .
, Sefior Cl\pitán general.de las ilJlas filipinas.
SECCIÓN DE 'D'L'r1Wv1All
Exorno. St.: En vista del escrito que V. :ID. dirigió ti
este Ministerio en,16 de junio último, dando cuenta de ha·
ber promovido al 'empleo de.. áeginidó tenÚ;nte de lá escala
de reserva retribuida' de Iñfil.nterfa, a los sargentesD. Ra-
món Durá Durá, D. José'Iglesias Mateas y D. José de la Cal
Lópell, el Rey (q. D. g.)"y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. ID., por hallarsecomprendidóB en el réal decreto de 18 de
ma.rzo de 1897 (C.L. nÚID; 6&); asignándoselas la antigüe-
dad en el empleo de la fecha,delcitado J:'eali!ecre'to,ségún
previene el arto 5.° de la real orden de 22 de marzo de dichó
año (C. L. núm. 72).
De nal orden lo digo á V. E. para' suoonocimiento y
efectos consiguientes., Di9s gU¡trde @, V. E. muchos' añoa.
Madrid 14 deenetode 1898;
MIGUEL CORREA.
&l!lor Capitán gen:erat'de' la islil.dé'Gab¡¡'.
"'~'~"-
Excmo. Sr.: En vista' del: e'\;lcnto que V. E. dirigiÓ á
este Ministerio en 18 de septiembre último, oU/lsando ins-
tancia promovida, por' ei: capItán del Artilleria D.Jose del
Carpio y Cuadros, en súplica de que se le conceda la licencia
absoluta, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien accederá 10 solicitado por el
~OütrE!nte; diSfjbmefrdO', por Id tahto,qtié ef interesad'ó sea'
bfl1ft,'etl:el: cuerpo" á 'que perteneoe.
. De' 'raál: ordefil·lo:di'got á.l V; E. :paM' su co~oclniie:nto y
c1~tI1áBefeet~-s;; ,Diosrgüat(le<'~ V. E.-ntuchb>i!' miba'.' Mal .
dMd#.l4d:etetf~(jrde:18~8." "
. , Mli!iVÉt CORREA'
Séi\Ot Caplt~n'gfiileral'de las islas Filipinas.
Exomo. Sr.: En vista del telegrama que'V: m>dlriglo
á este Ministerio en 23 de di9il'lmbre próximo pasado, el Rey
~~',?; ~.),~. '! ,eIl su ,n.:0m~re: .l~ ~in~ R~gen~? .9..e+'~i~!P.,~' ha
temd9 á 'ble.n resc;llver qu~el temen,te ooronel de, :m.t1taa.-Q.~a~
Y?r. del·EfJér~it~,.D., ~u~.n;~i~~pé~, d~,SA~.~()v~l, ;~~:~áªi'A~~·
mtlVB. en ese dlstqtO y;;tlta en: la Peninsula" con !lrre,glo á
la rea~ ~r:de~ dé,?5 dé ,roay?' 4ltfJ$'o (D\,.o:ií~~~ ,~f~);~h,~
, De real orden )0 dIgo á V. :E;.. p~r8 su cQnocjoolent2,Y'
demas efectos~ Dios guarde ¿' V. :ID: :iiiüchos~ ~fiós: .M'~~
<irid 15' dé enero de 1898.' " " '.. ' ."
MIGUELCo~ ,
. ' .... '
Señor Capitán general de la isla' de Cuba; .
Señores Capitan general de la prinfdi?it.t retfSíf,'r1Ís~eatoi <Íé
la Cájií'ge'nerar de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. .
Re Excmo. 8r',:.EIRey (q. D. g.), Yen su nombre l.a Reina
tifigente del ReIno, se ha servido disponer se entienda rec·
cada la real orden de 7 diciembre, último (D. O. ,núms:.
ro 277) .' , , ,1 d' ,en el sentldo'de que el segundo teniente ,de la asca·~l!.·l'es.ervs",Dv.CelestiUb' Alonso' PHeto, pertell'e'ce:á11ivesca:
e reserva:'de 'lt\'!> G\lUt;tdi-a~' Oi'Vil 'Y'nb' á"la~de' Infanteria
COmo Se expresa en la misma. .
d De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento yd~~~4efdectos. Dios guarde' á- V. 'E. muchos afias'. Ma·
. e enero de 1898.
, ". , , . . ' - '" MIí:~'\:JEV OÓR'RlE"N' '
-bt Capitán:gettemldelaiiéla deC4b'a;
'~
._~~f). ~:.: .EIII vista.- del, eserito' q'lii&, V. E. dirigiól á:
, ~~lenQ'ei:t21 ae'll.'psto último,' cupsan'dé>i-lIist!maiw.
.. Pot el ',se~~do,teniente' .de· 1a<\ escár1a'!. di!: re·
-~,:....,,:
Excmo'. S1'.: En' vist¡(' d~'" i& Diah1!éi3t'áü&; por'V. É. á
este Miniáterio~ el Rey (q. D; g.), yen' su: rihiúoi'e la Reina
Regente del Reino, ha tenida-á" bien resolVElr que los jefes
qel Cuerpo de ,Estado M8¡Y,~r .de~ ,Ejército cQrnprend~d28 ,en
la siguiente relación, qUf{d'a:prihóipio con el' coroiieTJY:Pe·
tIro de la Brena Trevilla y termina con é¡' éomándante Don
Jesús Coloms Roldán, causen baja en eBe'alS'frit~Y:-'álta en l~
Peninsula, como comprendidbs' 'en'iaré~¡'orden' 'de 25' de
mayo Último (O. o~ núm.,115); quedando en situMIÓn de
reemplazoen'el punto qué'elifim;lnterin obtiineñ éoio~'Ón.
De re6-1 orden lo digo a V. El. para ,su oonooimiento y
efectosoonsiguientes. ,Dios guardle' á V: :ro: muohos afios.
Madrid 14, de enero dé 1898.
Ml:C~UEt COímEiÁ
Safior Capitán gener~;deJa,is.J¡¡t«l&.Gubth
Mo!!liS~O&pi:tanes: gett6!ales de I8lprim-era¡ ~d8:J>~1
- ...oét&ta\l1'~·i~~ rn!pEmtor,d6'IÍV;Oftlj...:~Ultm'lD.ar
y Ordenador· de pagos de GU&rt'A1' , ,
... © Ministerio de Defensa
16 enero 189$
-
•
, ,
,.- "
..
Coroneles
D. Pedro d~ la .arena TreviUa~
» Juan EScribano Garcia.
Comandantes
D. 'Oarlos Rivera Urumburu. '
:t Timoteo Calvo Éscribá.
» Luis Méridez Queipo de Llano.
» Jesús Ooloma RoldAn.
Madrid 14 dllé'iÜlro de 1898.
, CoRREA
e ••
-' ExbfuO'; Sr.: ,:mil vista del escrito que 'V. El. dirigió A
'es-t-e Ministerio en 15 de 'noviembre último" cursando ins-
tancia promovida por el primer teniente ~e Ilifantería Don',
!Gándldo lIir~téro, regresado de Cuba por enfermo, en
'súplioa' de que se ie oonoeda el ,paseé. Filipinas; el Rey ,
(q:, D.'g;), Y llll su n'6inbre la Rema Regente del Reino, se .
ha servido desestimar la pet1cióa delracurrenie, por ni>
existir vacantes de su ,clase 'en -el mencionado distrito 'de '
Filipinas-. ,
De 'leal 'ora. lo 'dilo á 't¡. É.·~ Jfu ooil'OclitOifliltu y
demás efectos. Dios' guarde á V. :DI. mu'Cb.-o!l -aÍlO'l3. fC-a~
drid 14 -de w.ero-de 1:898.
Señor Capitán general de Valeu?ia.
,Sefior CIql~~n ¡eneral de 1;& isla de~!
'--x '11 ••
NxciíiO. Sr.: k1 ni:ly '(q. D. g.), yen 'sn nombre la Reilo
'ñ'á Regente del 'Reino, ha 'tenido á bilin destinar á ese dis-,
ti'itoaÍ 'segundó'lieniénté ael'iegiñiiento Inituitéi'1á regional
(le Baleatesl1ü'm. 2 D. Luis López Armas, el cual ocupará
la vaéáÍl~~ 'del pritile;r teníeñte ae la misma arma de ese
, ejército, con destino en láEscuelaSup,erior de Guerra, Don
Sliñtia'go Láii té1'iJáJiaillll', q'fe q"uéda définitiyáfuehte en la
Peniol!lula. '" '
De ré&l'oraéJr1h-lIigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di~ gualid~ ,1\ V. 1:. mu:eb.oseñes. Ma-
drid 15 de anere' de 1898. '
.. ," ". -:.:-" . -- MIGUEL CoRREA
Se90r Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
octava regiones é isla Baleares, Inspeotor, de la Caja ge·
, neral de últramar y Ordenador de pagos"de Gllerra.
EsClll'O, ;Sl.: 'El Rlly (q'. D. g.), Y en su nombre la Réi~
na R.íite'd611téifió, ha t'llñido i\ biehAestiñat COb1Ó maes·
t'rósiltero-del 'tegimiéi:ll'o 'OábiiUeríade Bayallió núm. 33, ál
P'áf!1l:tYb Férjbib LóPéz Yoldi, queM,tesultadó aptó, para el
,ibSeiñ}HlñO (le ~licÓ)ne'ti'do en el 'examen snfridd al 'efeoto,
liebieniÍo ii:leol"por$í'se al mismO én Sevilla antes del dia 24
1'1111'~1.
'Dé ((lAl 'óM'en lo lltgo á. V. E. para, Su CfOlloóhniento y
aelnás ~teo~ós. Dios guarde á V. E., muchos años. Ma-
drid 10 dl! enero de 1898. '
.....MIGUEL COBREA
Señor Capitán gene.a:l de,la:¡$lade Cubá.
~ 0Api,1ifUI.6S. gtmlwal:Éi:l de la primera y aeru1ultnegio-
, ~f6,. tnei*J~ de Jll. Oaja 8eDeral-de Ultraml\f ~;Ordena-
dorde pagos de QIIOI'ft'., '
Ex.cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió.
este Ministerio en 29 de noviembre último, oarsando ~.
tancia proD;\.ovida por el capitán de Artilléria del distrito de
Filipill8s D. 'Luis Taviel de Andrade y Lerdo, con licenoia por
enfermo eQ esa región, en súplica de que se le destine d
distrito de Ou,ba, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la
Reina .Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti,
ción del interesado;
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demásefeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 14 de enero de 1898.
CoRREA
Benor CjI,pitan general de S'e'Villa y Granada,
, '" ,. - '- .
Señot (Japitángen.:e:ral de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En viSta de una instanoia promovida por
elS~ndo ~niente del tet.oér tercio de la. Guardia Civil
D. Agustfil Alvarez Navarro) ~on deátino en el escuadrón de
la Coma.ndancia de Barceléll'&,sa súplióa d~ que se,le desti.
ne á continuar sus servicios á los teroios de laGuardia Oivil
-del distrito -de Filipinas, el Re-y (q. D. g.), Ye~ stt'bombre
la Reina', Regente del ,Reino,se ha 'servido desestim.ar la pe-
tioión del recurrente, por careo!"r de derecho á lo que solioitlil
De rftl orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOS. Mi"
drid 14 de eliero de 1898.
Seño.r Capitán geI3.&l'~l de Cataluií••
Señor Directo:\" geJ;lerallie la Guardia Civil.
Ex.omo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinará 'la. oompañia
que según el arto 18 d~ la real orden circular de 11 del ao·
tual (D. O.núm. 7), organiza el batallón de FarrOOIU'Ál,
les para ese ejército; 'al oapitán D. Joaquin Velarde ~J'i~~
yprimer teniente D, Enrique Cánovas Lacralll, que prestan
sus servIoios en el mismo y le~ ha oorrespondido por sor~
De real orden tó digo í\ l'. Il. para éü 'oónocimieilló Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añ9i. Ma-
drid 15 de enero de 1898.
Señor Capitán general de la isla ele 'Cuba. ,
Señores Capitanes ge.nera.les de ia primer~'y segunda regione'~
, Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Ordenador 'lit
'l)}pagos de Guerra. '
, ,
Excmo. Sr,.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la:Rei-
na Regente Jel, Rei~Q, ha t~ido á bien destinar á la~
dadas del tren de pueI3.tes Buago, que según el arto 25 e.,
real orden ciroular de 11 del actual (D. O. núm. 7), organJ.';
z~el !egimi?nt~.de Pontoner.os par~ ese ~j.ército, á lo~ 0:;
clales comprendIdos en la slgulffnterelacJ(~n1 que 10S- i '
correspondido por sorteo y perienecen 'á diobo r"~i~l~,
De real otden lo digo á V. E. l;>l\taSU 'COJlOOlml~,i
, @ Ministerio de Defensa
D. O. nlhn. 11 16 enero 1898
•
efeotos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años~
Madrid 15 de enero de 1898.
MIGUEL CORREA
('
8efiGll OapUán ge.ueral de la isla'de Cuba.
¡jeñ&JtJs Oapi1laneá generaImi. de la S&guD:i~t cmal'ta y qltinta
regiones, Inspector de la Caja generál de Ultramar y
Ordenador de pagos de Gurra. '
Relaci6n que se cita ,
, 11 • d ~C!!;pitán •••• 'ID. :Mariano Esearl1ag~Q:alindo.
1•...Umda • '~1.éí: T.. eniente. ».JO.Sé E.st~ban Olavl1ll,\r. .
a .}Capitán •••. , »José Agmlara M-erlo. '
2. Idem •••• ~1.er Teniente'» José Fajardo Verdejo.
:Madrid lIS de enero de 1898. ,CORREA
Excmo. Sr.: E!l v~lta d,el escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio e112 de diéiembre últiÍnoj, participt\udo el
destino al regimiento Infantería de Cuenca núm: 27, del re~ .
eluta <lel actul¡l].reemplazo Zaoal'ías l"ernál14ez I.6p~, eJ;l ex·
~6{l~oión de, embarep para la isla. de C:g.ba! el Rey (q. D. g.l.
yen su nombre la Reina Regente, del E.eino, ha tenido á bien
aprobarla determinación de V. E. y dejar sin efeoto la real
orden de 17 de noviembre de 18~7 (D~ O. núm! 260), desti-
nando á dicho' (tlstríto ~í 'in~ncionado soldado." .
Da real orden lo digo 'á'V.E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios gua¡;de. áV. :m. muchos ·años. Ma-
drid 14 de enero de 1898.
,OORREA
Señor Capitán general de CaatilJa la Nueva y Extremadura.
Señores Capitahes generaÍes'a.e la isla de Cuhay de la segunda
f qllinta l'egionC$f tnBpeot~ de la Cl;tja' general de, Ultra·
JQllI' y Orae~adQr depagQ.B, d,~ G1;1,eff{l. . . ,
-
. Excmo. Sr.: En vista del eserito !fue; V.. E. dirigilJ á
estt Ministerio en 17 de noviembre dltimo, cursando instan·
llia pl'omovida por el soldado del batallón de Telégrafos Ma·
l'lel Lagari'eta Oltiz, en súplioa de que se le conceda el re·
greso al 4.0 regimiento de Zapadores Minadores' con destino
til.la is}a, de CUba, el Bey (q. D. g.•), Yen s'u nombre la Bei·
Ilj :Regante dél Reino,- ha tenido á bien acaader á lo solicita·
do por el recu,rrente, siempre que del reconocimiento facul·
tativo á que debe ser sometido, resultase apto para servir
nuevamente en dicho distritO.; .
De real m:den. lQ. <1ig-o,Ii.V. E. parll &1;1 conocimieiJ,to yde~áB efectos. Dios guarde l\ V.'.m. muchos años; Ma-'
drld 14 de enero de 1898.
CoRREA
&fior Capitán general de' C~ti11a la Nueva y Extremad1Ú'a.
~~ CaPitán~ene):al de la isla de. ClÍba.
~
. Excmo. Sr.: En vista del esorito que V.':m. dirigió á~~nisterio en 24 de septiembre último; oursando ins·:=::.pro~ovida por el.segundo teniente de Infantería Don
ri lo Gomez Delgado, en súplica de abono del premio de
ñ~anchedel tiempo que sirvió como escribiente provisio·difere: ~ Cuerpo Auxiliar de Oficin~sMilitaresr así COlPO la.qlle 1u'Jl! ~~ ~ut{tA :Qnal del primero. al segund~ period~,
_ eliubieJ;& corJ;és.t>Qndido dl} Se~u,lr en el percIbo, de d.,1·
P~Diio.!, tl~(q. D. g.), y'en stu10mbre lA Rein-gRé-
gente dél'Reino, de acuerdo c~n lo expuesto por la Orilena-
ción de pagos de Guerra; teniendo en cuenta <¡ue el intere,-
sada prestó la clase de servicios tí que alude, en el año- dé
1890,s6 ha servido resolver que' el citado 9ficial·éa.r(:l~ de..
derecho á. cuanto solicita, por referfrse tí época ~terior á 1.~
de abril de 1896; según dispone la real orC!en de. 10 de agoa.
to de 1897 (D. O. núm. 178).
. De real orden lo digo á V. ~. para su conOcimiento "-
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E'.' muchQs a.ños.
Madrid 14 de enero de 13'98.
MIGUEl{ QQ~~
,
Sefior Oapitán general de la isla de Cm'.
~or Or,den.,dor de pa.gQs.;J.e Q1J8J.'ra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería del ejército de Ouba D. Fernando Mo-
reno Serl'ais, en uso de dos meses de licencia por asuntos
propios en esta región, el Rey (q. D. g.). y en ~u nombte:
. la Reina Regente del Reinó, ha tenido á bien resolver que 'el
interesado quede sujeto á' lo: pr@oep~uad& en la regla 2.6 dé
'la real-orden de 21 de:ma.yo de 1896 EO. L'. nÚIl1. 12~}, fina
. vez que, según el certificado de reoonocimiento facultativo
que acompaña, no puede incorporarse.á su destino por su
mal estado de salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guard~ á V. :m. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de ~89&.
OORREA
Sefior Oapitán ge:nElJlal de e.astin. l. Nueva y Extr,~adara.
Se.fíQr~s Oap1táIl general da la isla de ,QUa" Iaepootor de'
. . l~ Oaj~ general de Ultramar y Orc;lenl,\dar de pagOf! de
Gua••".
Excmo. Sr.: En vista del eli!crito que V. E. a.irigió á
este Ministerio en 3 de noviembre ú~tim9, cursando instaIl-
cla promovida p.o!' el primer teniente d~da_ etlcala de reser·
va de Infantería D. Pascual San lJiguelllartin(l~~ en súpl~ca
de retiro, con residencia en CastrogoIlzálo (~a~ora), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre 18. Reina Regente del,Reino~ ha
tenido á bien acoederá lo solicitado por el récU1're~te;dis­
'poniendo, por 16 tanto, que el interesado sea baja en el
arma á que pertenece, expidiéndosele el retiro para, el men-
cionado punto y abonándosele,"por la DelegaQiónde Hacien-
da "de Zamora, el sueldo provisional de 123'75 pesetas meno
st\ªlea:, " sean 10s 66 céntimos d:el de· su empteo, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acer~a de
los ,derechos pasivos que' en definitiva le correspond,an, á
cuyo efecto, con' esta fecha, se le remite la in~tancfa qe refe-
rencia. .
De real orden lo digo á. V. :m. palla su conoc~~ieJtoy
efectosconsiguientell. Dios.guarde á V. E'. muohos afio,..
~adrid 14' de enero de 1898. . .
MIGl1lU! QORBEA
\
Seño(Capitán ~neral de la i(illa dé Cuba.
St¡,$.~l'ef;l Pr~tiI.~te del c.ru,~jQ 8tJ,POUl; de: Q,.erra' "1 lIal'i1lá
y Oapit.l\u gM~tUde la lié¡itima ''''.'.
" f.C.
© Ministerio de Defensa
16 enero 1898 D. O. núm. 11
.-~
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente de la Junta C~nsulíi~~ de' Guerra'.
,.·:.•. • .. t.~.::,l>,~',.' .~;.. ~·~·ú·i.V· .)'.\ ~.'.'
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nlleva y.Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, é Inspector de
la Osja ganerál de' Ultramar. "
é$~OCIÓ~ .:OJ AaÚN!~QS,~~AL!,S.
.' ~ -' ""
Excmo. Sr.: Vista la memoria titulada' Estudios.'sobre
el caballo de guerra y ~eórgani:ta~w'iÍ'dé'rem'oJilas;·aida 'qué es
autor el capitán de Caballería, con destino en el Estable·
o cimiento de remonta de Granada, D. Manuel Hidalg'o Antú·
nez, 1:\1 ,Rey (q. D~ g,), Yen sunombre la ,Reilla Regente del
~eino, por resolución de 8 del áctual i.de acuérdo con el
informe 'emitiüo por la Jun'ta'Consultiva de Ouerra, ha teni·
do á.bifn.9!>n~ederal!Dencionadoc.apJtá,llla· cruz p'e pri'ine.
. ra clase del Mérito Milítar con distintivó blanco.
De' real orden l~digo~·y:";fu. para suoonociIni~ntoY
demás efectos. Pios guarl;le ,áY. ;W. m1,1chosaños. M~'
drid 14 de ~nero de 1898. ' . -
CORREA
.J-. ,"
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos..años.1i{a.
drid 14 de enero de 1898.
MIGUEL GORREA
•••
... ':.. .
Señ,or Capitán general de la isla de Cuba.
·;·:....<...1t.ü" ;-'f#j:·:a~i: ·.f..t ".,.;~ ... .'.. ~ '''~'~ ~.~.. , >~,,~ .. 1..... v"" '., ,..
Eleñor presidente del ~onsejo Supremo de Guerra y Marina.
.~ .~...•- '.:''':"- .. ~rl
~~~~~¡~~1~~ ~~~e¡.~l ;~eft~/;~'
~ep.or~s.ire~i9,ell;t~d~l :C,9n.ejQ Supremo ,de Guer,a yJlarinll.
. ,y,Capi4-n~gener'áleal:Ie'lasislas de Cuba jo Filipiilás.
;" . , '~.. ''; .' ~ . .. ;;),
Min~~~r¡;~'e~r '~u t~:;~~1e~~t ~;eP!gfu~V~ lt1tJ~,~~: il;
(q. D. g.), Yen su nothbre la Reiría Regente del Reino, pd't
Exorno. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió. á resolución de 8 del actual, ha tenido á bien oonceder la crUS
este Ministerio en 26 de noviembre último, oursando instan· de segunda olase del Mérito Militiu con distintivo blanoo,.~l
cfa' pNjmri'ilda' por el ~o1<tado licenciado pór"illútil, del comi~a~io d~ guerra .des.~!ll;lUds;¡ c~~~~ d,el querpo 46 ~f.fl.
e!éráitd ;tl~" eliba, ':Andrés 'pJá'e" Quintáns" en ·s11plica; de que riistratióli Militár D; '~lor~tino' SlcardÓ Gel Olmo, po~ loa ~f'"
se 1(;l conoeda pasaje por cuentadeLfCstado para régresará l~v~'nt~~ s.er~ícf~s ql}~ ~~ Mi,~'sta(W.~~r~~~~e'.¡~··~g~H~!c_j
Rio JaneirO"'(Bi:a'aU),lJunto de su residenoia hasta que ingre· pana hasta fin de septiembre antenor, ' 'r~¡j
só en la~clutavoluntaria, el Rey (q. P. g.), y en su nomo ',',D~''ieiü orden lo'cíiSo'rv::ft:(p~ra l.'u,Qonociql~S9.tB:,í:
bre la Reina Regenté'aa'! Reino: ha 'tenido á bien acóeder á demás Éiféctos:"nioá'g'tia;d~ á'V:':fu~' niuciíós ·aiíoá.~i
lo solic:itado ll()r.-:eHoourrenté,siendó dIcho paSaje cárgo a:1 dria. 14 ~~'ene~old'e1898':"':" ' .-...... ,: (IV l:~\ ¡. .;1
crédito extraorl;linsdO de la campana. de dicha i81~... : 1 '_' 1,.... ., <- .., -, ',', •• ~I~~~_~ C~~ ';,1
De r~al orden lo digo ti. V. E. para su oonOClmlento y "S~nor Gene~al'en -Tefe del e¡érClto de la isla. de Cu,ba.· ;;,
....... - • ! ..~t.!_J..t. ·.. r.tJ~~.• ;~ ••-:.;. . ".\'~:.~ ¡?... _ ~ ·.lf,.~~~i >\.f ..• ~';~ '.",;~IL~ ...... ,:,-~\".J"""_
;Excmo. Sr.: ,Irn vista del escrito que Y.]l. dirigió á
eate"M1íi'I~terio en' .2~de ()ciúb~e ·úrtiIfJ.o~ cúráando 'i~stancia
piómovi'da'poi'\\i ordenan~á tÍelador"ci:e lajnté~deñcia'~mi1i.
tar de ese distrito Antonio Altillo Gonzáiez, en'súplica de re·
tiro paYa' é'ski~la, dando cuenta de haberle anticipado dicha
gra?i~.,,~1,~1.f9.l? ,g.•), y en su nombre la Reina Regente'
del Reino, ha teritdo á bien aprobar la determinllción de
. V,.; E. ~dispobittrtdo,por Id:tahto; qúá tU iriteres~d¿' sea baja
en el cuerpo¡'á'i:l\1a'p'él:te'nece~"é'x:pHÜélidbBela'ér'retih:i para
esa isla y abonándosele el sueldo provisional de 83"36 :t>'ese·
tas mensuales, cobradas por el Tesoro de la misma, mien-
tras permanellca .en ella, yst'régresa l la Peninsula sólo
tendrá derecho 0.1 sueldo de 41'65 pesetas, taq:¡.bién mensua·
lijsi1ñteHu'éi Cóns'éJb' &U~i~fuol'de'Gn~rra y Marina infor-
mR tfé'étc1t' <fe'ltls\¡ dehlb''nos'tlpÍtsivos'qÚe en d~finitiva le co-
fresi}dnlrá¿;á ¡¡'tiyO" eféctÓ:' con esta fecha; se'ieremÍte la ins-'
tahciWaEf:fef~tendia: 1 ~",~" , 1'1:, ,,-~,. ..", '
~;';De re'a.J"'15i,ldei11o digo ¿, V.. E. para su conocimiento y
demas liffact(fé. ;"nios' gÚardJ á 'v.'E': muohos ~nos. :~a.
dYtlI 14\Q'~);~n:ero'i'89'8!; ',;.'~.! ¡, '~ " ..
1::,. 'J~L J\:':'.~ •.~~.
~cD1o. ~r.: JTInvists. d~l escrito que y. E. ,dirigió á
este Ministerio en 9 de dioiembre último, cursando instan-(# ~~ol;Uovi~a ~or el,subin~pector médico de La clase del
Qúerpo deSanidad Militar del. ejército de la isla de Cuba,
J)':,M:elc,hortamón y~av9:seué~, lÍn }lso de licencia por enfer-
mo en ese dIstrito, en súplica de que se le conceda el retiro
con''?fesiden'cia'en Zaragoza;'elR~y (q.,D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so·
~~oit~do lJ.~! '~l;r~~~renté'; di~pon~elldo, por)o tanto,.~u~ ~l ..- .......
mteresado se.a bala en el cue~po á q~e ~~rtenece, e~p'l,dlén. Excmo Sr.: En vista de la instancia prom~vida por el
dos,ele s~ !:!.~r? ~:~rt l.a~encwnada ca~>ltal y abonándosele: teniente'éo~Qnel,~e:E~t~dó'~ai?r;~el~jtiqit?:~;.P.ío.StlárérP?~ la Delegacl~nde.~~le~d~ ~e .180 mlsma, el .s,:?l~O pro holán, solicitand.o se le 0C!nceda el' :.;eintegro Ael pa~!l3e. 48
vmo.nal de 562 50 p:setás mensuales~más un terclO de esta regreso de Cupa á 'la Peiliiisula, el n.~y" (q. D: g:)','Y'erúliicantl~ad, ó s~an 1~7 50 ;~~~Ptt~~~,\~~~~~én:m~?~~ales,;~n C?,n- 1nombre la Reina Regente del Rein5l, pa· t~nid,oá\bie,nMce.
c~J(to. de bomficafJlón, que se le satlsfará por el Tesoro ae der á-la petición del recurrente, por hallarse comprendido
Flhpmas... . . . . en la real orden de 30 de marzo de 1895 (C. L. núm. 91), Y
De real ofc1en l~,dlgo á V. E. para su cono~lmlento y rinavezque el iAteresad!, acredita, por .,Ell c61J;.tificado que
d~~ts ~te,~A~~·!J,,~?S;~~~::~,~~"',~~chps :'~~?s. Mil.- aco·mpaña,.habe~ satl~Nch0!le supéc\1lio erIDíPórte,!lédi.art~!ia: ,~J'1.r.? 1~~~~8, cilio' pil:sáje y efectúado'erYilijé"'eri hüquéJe' Üi' cromp.~i'íla
. .CORREA. ' TrahBatl~nticá:" ., o" ;, .•n· .,;. . ","" ,<.,." , '.: •...,
" \. .'4·]jlf rea('Órden io digo á V. E. para BU conocimi~nto .,
efeétós c.o.nsigúi~nteB:' "'Di!>B 'gua~e i\ Yo ~E;"inüclíóS" aliOli.
_a:dlid tI) aw 6ñero'ue 189S."··'-'0 .•".,· ". ",,,~... ,', ....,~
.c.., .. ' CORREA.
Señor Capitán ganeral de Cas~Jla laJ,'lue'1!'a y Extremad.ara.
• • • :' \ e ~~ • ,. .. • •
Señores Capitán general de la isla. de Cuba; Inspector de·
'la (Jaja general' de ·.Ul tramar' y Ordeiutdor de :pagos de
Guerra. .", • . ....
...
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E.Kcmo. ~r.: En vista del escrito que Con fe~ha 12 de I
toviembre último dirigió á este Ministerio el Capitán gene·
ral de la isl a de CUbil, mllnifestand o no haber recibido el
regimient o de Alfonso XIII, 32 de Caballeria, las relaciones
valoradas de 18s prendas y efectos que remi~ieroná la crea·
oión de éste lo,s d~ igual arma que figuran en la relación que,
á continuación i inserta, no siendo posible por ,tanto cum-
plimentar lo dispuesto en real orden de 18 de mayo de 1895
respecto á los mencionados cuerpos, el Rey (q. D. g.), Y en
~u nombre la Reina Regente,del Reino, teniendo en cuenta
lo ya expuestc, se ha dignado disponer que los 13 citados,
regimientos remitan al de Alfonso XIII en la isla de Cuba,
á la brevedad posible, las relaciones valoradas á que se ~a
hecho referencia.
De real orden lo'digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guard$ á V. E. muchos afios. Mao:
drid 14 de fln~ro de 1898. .
CORREA
Señores Capitanes generales de la tercera, cnarta, quinta,
sexta y séplima regiones.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita.
Regimiento de Caballería de Ságunto.
Idem íd. íd. del Príncipe.
Idem id. id. de Barbón., '
ldem íd. id. de Alcántara.
Idem' íd. id. de Tetuán.:
Idem id.' id. de Treviño:.
ldem id. id. del Rey.
Idem id. id. de España.:
Idem íd. id. de Albuera.:
ldem íd. íd. de Arlabán;
ldem id. id. de Farnesio:
ldem id. íd. de Almonsll.
Idem íd. id. de Talavera.
"
'Madrid 14 de eDero, de i898.
-,
CoRREA
'CIRCULARES 'y DISP'OSICIONES'
de la ~~bse6ret~ría.:y, Seccio~es de ~lSte :Wni~teri;o y'de
. las Direcciones' generales . . .
Cardaña Martín y termina con Dionisia López Cejuela, pasen
destinados á la plantilla ~e la .sección de tropa de la Aca-
demia de Infantería, á 'ocupar vacantes que en la misma
existen de su ciaBa; los cuales causarán baja en los cuerpos
que se indican y alta en el mencionado establecimiento en
la revista del próximo mes de febrero.
Dios J!,uarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de ene·
ro de 1898.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. SeñorES Capitanes generales de la primera y s~pti­
ma regiones.
Relaci6n que se cita. ,
Mateo Cardaña Martín, del regimiento Infantería del Rey
número 1.
Alejandro Lorente Cerro, del regimiento Iabnteda de Za·
ragoza 'núm. 12.
Tibul'cio Galán Viv:ar, del regimiento Infanteria de Zarago-
za núm. 12. '
Pedro Gutiérrez R:oddgmz, del regiJ:n,iento Infantería deTo-
ledo núm 35., ' .
Pedro Polo Sanchez', del regimif:'llto Infantería de ,Covadon·
ga núm. 40. ,
Dionisia López Cejuela, {lel batallón Ca1oado.res de Ciudad·
RQdrigo núm. 7.
Madrid 14" de enero de 1898.
Cortés
•••
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servioios en la Penítsula los individ!1os de tropa de In:
fante~aque se explesan en la siguicI).te relación, que prin-
cipia oon Marcos Diez Díez y termina oon Félíx García Utre·
llas, se destinan á los cuerpo~ que á cada :uno se sefials, en los
que causarán alta en la próxima revista de febrero' con la
fecha de su desembarco.; Los regresados por haber cumplido
su obUgátoria 'perñ:lItnen~i;\en aquenos distritos dében in-
corporarse á filas desde luego, y los que lo verifican por en·
fermo3 disfrutarán cuatro meses de licencia, todos con arre·
glo á lo dispuesto en la real orden circular de 27 de febrero
de 1896 (O. L. núm.' 47). Las clases que ,excedan del, núme-
ro asignado en plantilla :c~u@aránal~a en concepto de super-
nuroerariós,'con, sujeción tí lo que determinan las reales ór·
denes 'de 22 de junio de 1889 (C. L. núms. 277 y 278):
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de enero
de 1898.
El Jefe de la Sección,
o BECCION DE INFANTERÍA ' "O • 'E'fl1'ique COl'télJ.
, ,En,virtud de'l~s atribucione; q~e me' está,~ conferid~s, 1Señó)':.:., :' . "" ,': " "
ha:tenid? por conveQiente disponer que los sold~doa' qUll . Excmos, Señores Cipitanes geI}.erales de las regíones,islas Ba-
86 eXpresan en 1~ siguiente: relacióli, que empieza con Mateo l' leares y Ca!J~rias. : ' " '
(
~" © Ministerio de Defensa,
, Relaci6n q~te se cita
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PUNTO DONDE HAN FIJADO SU RESIDIIlNÓl.!
OW"'i ~~~ .
Sargento ..•. Marcos Diez Diez ..•...•........ 'Vifiales.•......... León .•... :. Reg. de Burgos núm. 36 ......• ~ '....
Otro .•....•. Antonio Rafael Bueno Madrid .••••.•.... MadJ,'id Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7,.
Otro F~lixHer~sLa~ort~ Gran~da - Gran~da .. :-. Reg. de Extremadura' núm. 16. Filipinas..
Otro ..•..... D1ego Muno:r. Vlscarret •..•..• " Madnd ..'.••.....• :Madnd ldem de Saboya núm. 6 .
Otro José Arevalillo Gabaldón ; .. Santa Olalla Toledo Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7
Otro Andrés Callejo Sáez..•...••...• Villanueva de la Se· .
rena Badajoz Reg. de Castilla núm. 16 .
Otro .•..•... Sixto Rollán Celda .••......•••. Madrid .••.......'. Madr.id , ldem de Canarias núm. 42 ,
Otro Miguel Máfiez Aiza ;. Badalona ••......• Barcelona ldem de Almansa núm. 18 .
Otro ; Manuel Arceo Varela.....••.... Monterroso..•.... , Lugo .•••.•. ldem de Murcia núm. 37 .
Otro Juan San Genis Paibrado Dosaiguas :. Tarragona .. ldem de Luchana núm 28.: ..
Otro Pedro Nobo Pérez Villamor Lugo ••....• ldem de Zamora núm. S.......•
Cabo Joaquín Benedicto Aremis .....• Bocairente '" Valencia ldem de Vizcaya núm. 51 .
Otro Pedro Bado Baces..•.•••.••.••. Hostalrich .•.... " Gerona ' Idem de Guipúzcoa núm. 53 .
Otro. , - .. Francisco Castellón Mur .•.•.• " Barcelona•.•...... Barcelona .•. ldem de Aragón núm. 21 , ,
Otro , I1defonso Dolz Grau ' Celadas Teruel ....•. ldem de Galicia núm. 19 .. , .
Otro •. -.•... , Juan Frau Font ....•.......• " Pal.ma de Mallorca. Baleares .•.. Regional de Baleares núm. l ,
Ot1'O .••..... Joaquín Márquéz Hernández. '" Membrilla ..••...•. Ciudad Real. Reg. de San Fernan'do núm. 1 t.
Otro " Juan Xirat Vifias .• : •. '.' " . . . Pnigló .•...•... :. Gerona . . • •. ldem de Guipúzcoa núm. 53 .
Otro .•• , ..•. Angel de la Pefia Escalona Puente del Arzobis-
. . ,po....•..•.•.... <:Jáceres ..••. Idemde Balearea núm. 41. .... ;
Otro•.•..... Tomás Luesén lbáfiez Tafalla........... Navarra . . .. ldem de Cantabria núm. 39 •....
Otro José Lloret Olimént .........•.. Alcoy Alicante ••.. Idem de la Princesa núm. 4 ..
Otro , '" Antonio Iriarte Zunzarrén '" Pamplona Navarra ldem de Cantabria núm. 39 .
Otro Fausto Martín García Vega. de Rlacos Palencia Idem de Isabel II núm. 32....•.
Otro ..•..... Emilio López Llinás Madrid •.....•.... Madrid.... ldem de Zaragoza núm. 12 .
/!loldado Domingo Monte Areste .•..•• " Barcelona.••...... Barcelona... ldem de Almansa núm. 18 ..•..
Otro Antonio. Medina Sá~chez . '" '" Lumbrales ...•••.. Salamanca .• ldem de Le~n núm. 3S ¡Filipinas , .
Otro FulgenclO García V111anueva .. " Ezcaray.•....•.... Logrúfio , Idem de Bal1én núm. 24 1 _.,
Otro ..•.•••. Francisco Molina Company.. '" Alfara de Algimia . !Valencia ldem de Guadalajara núm. 20 •.
Otro ..• '" .. Juan Robles Sánchez•.......•.. Ventas de Retamosa Toledo•.... , Ideru del Rey núm. 1.••••... ,.
Otro .••.•... Domingo Femández Prieto ..... Acebo •••......... Cáceres Idem de Castilla núm. 16•..•••.
Otro José García Pérez ....•..•.. ~ .•. Laja '.. Granada Idem de Córdoba núm. 10 .
Otro José Gll.yán Jimeno •..•...•.••. Zaragoza .•..•..... Zaragoza Bón. Oaz. Alba de Tormes n. o 8..
Otro , .. Angel Estero Grau .•.......•... ldem •...........• Idem ......• ldem : ; .•.
Otro Manuel Pérez Incógnito ~. Oviedo..•......... Oviedo ,. Reg. del Príncipe núm. 3 .
Otro ...•••.. Domingo Naranjo Doíla -Oarratraca " Málaga. '" ldem de Borbón núm. 17 •.•....
Otro Antonio Palacios Velasco••.•.•. Alcaucín.....••... Idem •... , .. Idem..••...•................ :
Otro Ramón Asas Pérez Bnena -: 'Córdoba ...• Bón. Caz. de Cuba núm. 17.,.•.
Otro .....••. Pelegrín Pérez Orero ••....•.. " Valencia..•.•..... Valencia .... Reg. de Tetuán núm. 45 ...•.•
Otro Andrés Mufioz Ramos Lorca : ....•. Murcia.... ldem de Espafia núm. 46 .
Otro Gaspar O1ano Calvete •.. ' " .. San Román •...... León ldem de Burgos núm. 36.. . •...
Otro Miguel Quintela Costa Cervela ~, Lugo Iqem de Luzón núm. 54, •••••••
Otro ,Benigno Pozo Abril.. Campo León •.. ; Idem de Burgos núm. 36 .. '" .
Otro ....•... Juan Martínez Expósito Vélez-Málaga., .•' .• Málaga ldém de Ex:tremadura núm. 15
Otro Vicente Ferrer Estellés ..•..... , Barcelona ...•..... Barcelona .•. ldem de Aragón núm. 21 .
Otro.•... '" Pablo Ruiz Femández••..... , .. Lusilla .•••.•. '" .. Santander ldemde Andalucí~núm. 02.. . I
Otro .....••. Juan Rivas Rodríguez ...••..... Amnceiros ..•..... Orense ldem de Zamora núm. S .
Otro ....•... Oosme Esca.rtín Duero,.••..•.•.. Ibieca ...•••...... Huesca. ...•. Idem de Gerona núm. 22 I
Otro Antonio Abraha.m Pa\mer . • • • •. Palma ...•.......• Baleares .• _. Regiona.l de Baleares núm. 1 .. '. '1
Otro Pedro Bonin Fúster·•... '•.•.. "" MaDll~r. ~ .•..•... ' ldem: •..•. '1Idem .......•..•. '...•...... ' .
Otto., •. " " Ra.món Taboll.da z.u:¡¡¡~'!Ita , ••••.. Madnd •• : ••.•.••• Nhw.nd ••••• Bón. Caa. de Manlla núm. 20 ..
@
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Distrito
de que procedenGuerpos á que se destinan
ProvInciaPueblo
))UN'TO DONDE: HAN L'IJ.A.DO SU RESIDENCIA
NOMBRESqw", I
I~oldado •.... Miguel ~rías González: ~ .•.. Valle' de .¡\bd~lagio. Málaga ..... Reg. de Extremadura núm. 15.. ]
Otro ,. InocenclO García Andreu Costur .•.•........ Castellón .•. Idem de Otumba núm. 49 •..••..
Otro. , Angei Bando Lunar Aroche : Huelva Idem de Soria núm. 9 .
otro.., Tomás Pérez Reyes ..••..•..... Oliva ..•.•..•.•... Oanarias •... Bón. Caz. regl. de Canarias, 1. .•
, Otro ....•... Petronilo Mufioz Herrero ..•.... Bóveda del Río Al· '
. ' maL Salamanca •. Reg. de León núm. 38 :.
Otro. . • . . • •. Bartolomé .Martín Reyes. . • . . . .. Villanuev!\ de San ..
. " . Juan Sevilla Idem de Granada núm. 34 ..
Otro Antonio LlombaIt Berges Barcelona..••.... Barcelona ldem. de Navarra núm. 25 .
Otro ~ : Antonio Cardona Pons . . . . . . . .. Mahón . • • • . . • . . .. Baleares.... Regional. de Baleares núro. 2 .
otro.: " ..• , Oást?"tde la Paz Oua ...•....... LOB N~valucillos Toledo.•... : Reg ..del Rey núm./1~.. , .
OÚo. '" Juan Jiménez Pons....•..... '" Terrinches•••..... Ciudad Real. ldem de Cuenca núm. 27 .....•
Otro José Alc~ide.Egido ; A~mmadiel lQ.em ldem .
Otro ..••..•. José Ortlz VIllena Vlllahermosa...•.. Idem ,. ldem ...•••.............•.••••
Otto Vicente Martín Marrades .. : . : .. Corbera de Alcira .. Valericia.... Tdero de Vizcaya niím. 51 .
Otro ....•... Juan BaFero Piquete, .. :., .... Minas de Río Tinto Hnelva Idem de Soria nÚm. 9.• ; ......•
Otro, Francisco MiraIles Gálvez ....•.. Valencia ......••.. Valencia Idem de Tetuán núm. 41¡ .....•.
Ctro., •.. " .. Fernando Martín García ...•.... Alharna.•.•...•... Granada {dem de Córdoba núm. 10 .
Otrd José Compañes Gar'cía Antequera .......• Málaga Idem de Barbón núm. 17 .
Otro ~ .•..... Antonio García Abl'il. ;' Oehegín .. '.......• Murcia Idem de Espafia núm. 46 .
Otro ,. Andrés Mora Ciz •...•... ;, Mata de Alcántara.. Oáceres lderri. de Baleares núm. 41. ...•
Otro..•.. : .. Sebastián Bergada Ubach .. : Guimerá.: : .. :. Lérida Bón. Oaz. Alfenso XII núm. 15.
Otro. : . , , , " Antonio Reche Reche ••.. : . : • " Purchena .•.... : AlmeTía ' Reg. de Córdoba núm. 10 .
,0tro •.•.•... Elias La Huerta Cascan Agón Zaragoza.: .. Bón. Oaz. Alba de Tormes n.O 8.
otro Agustín Serrano Peñalv.er .. ~. ~ .. Alcaudete '.. Jaén..... : .. Reg. de Extremadura núm. 15
Otro , Ramiro Lastra Lo.renzo .. : St ..a Oristina Viüeije Po~tevedra.. [dem de Murci.a núm. 37 ,". ( .
Otro .•...•.. Tomás Pastor Pérel1: ....••...... AlIcante Alicante ldem de la Pnncesa núm. 4. ,.. , '
Oti·o " José Argll~s Arberola' ldem , , .. Idem.: ldem :., : .. (E)hPmas......•...
Otro.· Angel Beno Alapónt ValenCIa ValencIa Idem de Guadala¡arll. núm. 20 ..
Otro. . . . . . .. Vicente Pilia Marchi : '. ~ .. ldem.............. ldem....... [dem .........•............. :. '1
Otro: .. : Pedro Vives.Boiiizo .......•.• :; Son Servera Baleares ;. Regional de Baleares núm. 1 .
Oti-o ,. José Saturio Cueto ...• : Deva Oviedo Reg. del Príncipe núm. 3 ...•.
Otró Flórenti·:í;¡,o Garda Corrales Nueva Idem ldem ..
Otro ......•. Manllel Ibáñez Carnero Santa M.a. de Eneda Corufia '" .,. Bón. Caz. de la Habana núm. 18
Otro Isaac Martín ViC~nte Trabanca Salamanca •. Reg. de León núm. 38 ..•.....•
. "otro: ...•.•• ~drián Encina Daveras..•...... Villaseco de'los Ga- . .
. .. mitos ::. . ldem ldem oo .
Otr- .. , ...• Fernando Oabafia Oornejo : .. Medina-Bidonia.: .. Oádiz tdem de. Alava núm. 56 :.
Otro José Clemente Día~ : . , " ValenCia Valencia..•. ldem de Tetuán núm. 45 : ..
Otrc Benedicto HernlÍndez Velar Barcelona .•...•..• Barcelona Idem de San Quintín núm. 47,.:.
Otro Norberto Largo Dofiate .......•. Haro ....••..•.... Logrollo .•.. ldem de Bailén núm. 24 .
Otro : Vicente Beltrán Oa)dú •..... ~ .. Santa Magdalena Castellón .•. ldem de Otumba núm. 49 .•.....
Otro .. ( José Gil Parga ' La AltUra ldem ..••. ; ldem .
Otro : Francisco Martín· Pages .. : : ~: .. Hospitaiet Barcelona ldem de San Quintín núm. 47 ..
Otro Gregario Doz Aranda :. Peralta de Alcofe'ar. Huell'ca Idem de Gerona núm. 22 ..•...•
()tro ,: .. Celedonio Nogal Tabares .•••.•.• Benazalbe ...... ;. León : lclem de Burgos núm. 36 ...• :.
Otro.: .•... '. José Cabedo Aimerich••••.••... Bu1l'iana.•...... :. Ca,stellón •.. ldem de Otumba núm.. 49 .
Otro Francisco Coba Navarro La Pizana .•••.... Málaga Idem de Barbón núm. 17 .
Otro Bonifacio Jiménez Navarro Paracuellos de la
. Vega Cuenca :. Idem de Mallorca núm. 13 ..
Otro'..•.•••• Antonio Oabello Ruiz .•..•..... Villa de Manrique. Sevilla ..•... BÓn. Caz. de Segorbe núm. 12.•
Ofro••..••. Vicente Balaguer Vidal. ••...•.. Guadalest ..••..... Alicante Reg. de la Princesa núm. 4•...
Otro, Antonio Fontanell Sorribas Rindobellas Lérida Bón. Caz. Alfonso XII núm. 15.
Otro', •",. ',' • José Ieern Torres ••••.•.•. , Seo de Urgel .....• ldem •.•••.. ldem., .••...........•••.•......
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Concepto de su .regreso
Puerto
"
Año.:Mes
FEOHAS
y PUERTOS EN QUE DESEMBARCARON
26lnovbre... 1 18971 Barcelona .•. IA continuar por enfermos.
Día
Distrito
de que procedencuerpos á que se destinan
Idem de Baleares núm. 41. •...•
Idem de Bailén nuro. 24 ..•....
Bón.. Caz. de Segorbe núm.. 12 ..
Rego de Vizcaya núm. 51 .
Regional'de Baleares núm. 1 .
Reg. de España núm. 46 ... , .. ')
ldein de Tetuán núm. 46 ....•.• ' ,
[dem de Luzón núm. 54.".,. '.'
PUNTO DONDE HAN FIJADO SU llESIDENOIA
Ciases
"¡', .•
NOMB-ltES ., '\
Pueblo' . '" Provincia'
/; I I -, .,
SOldad9 José Pérez J~ménez : Canillas.Acéit~¡;'~ .. Málaga.:;:. Reg, de Extremadura' nú:~,15. \
Otro Florencio HIg!lera Ohno~ ~ .. : NavaluClllos ". Toledo .. ;.:. Idem del Rey núm. 1.. ~ ~. I
Otro FrancIsco Galiano Garcta Baeza Jaén .•.••.... Idem de Extreroadura numo 15..
Otro •••..••. Mignel Andreu Ventura:, ' Alcañiz •..•• ,. : ." Teruel. •••. : Idem del Infante núm. 5.••.. :.
Otro........ José Cutilla. Herréio . : . : .. : .. :. Jumilla : .. : . :. Murcia: ..•• Idem 'de Espáña núin: 46 .... : .. :
.otro .•.••.•• José Ortega Ramo ::.::,:. Chll.nes : Almería Idem de Córdoba núm. 1(') .. , ;
Otro •••••. ~ . Vicente Moriones Sarralde " Miranda de Arga·.. : Navarta •• ~. Idem de la Constitución Íl. o 29,
Otro '" Carlos Garcfa Gaitán : : : :. Chinchón .• : .. ::. . Mádl'id :: Bón. Caz. de Manila núm: 20 .
Otro, •• , • • .. Pedro Blanco Garcrá : : . : : . : . . .. Burgos.• :.: ..... : . Burgos .•.• : Reg. de la Lealtad num:30 •. : .
Otro ..•••••• Pedro PoI Durán...•••.• ,:::::. Plasencia.•••..... Cáceres;;.:: Idem de Baleares núm. 41. ...•.
Otro•..•.•.• Modesto Barberán Agustín..•••• C. de la Plana : Castellón.:: Idem dé Ottimbs: nuni·. 49 ..••.•
.Otro Alonso Pérez Lazo :.:: Vélez-Rubio Almeda Idem de Córdoba núm. 10...•..
Otro•.•..••. Eugenio Lumbreras Guillen : Cáceres Cáceres ••.• : Idem de Bale~refl núm. 4C '. ,
Otro ••.••••• Fructuoso Serrano Gracia:: ••. :. Barcelona ..•.•.•.. Barcelona .•. Idem de San Quintín núm. 47 .
Otro Moisés Vega Real. : Santa Cruz· Orense .. : •.. Idem de 'Zamora núm. 8· .
Otro Francisco' Zamora Goniáléz .. ' .. Jeréz de la Frontera Cádiz : Idem de Pavía núm. 48 .
Otro .•....•• Manuel Cana Patifio : : ..• : .•.. : Corufia........... Coruña .. :.. Bón. Caz. de la Habana núm 18.
Otro Juan Francisco Elade OrIol :. Tarragona." , .. Tarragolia Reg. 'de L'u'chana·Iiúnl'. 28.....•
Otro · Segundo González.Santiago Villanueva Orense Idem de Zamora núm. 8 .
Otro •••••••• José Mufioz PauIete Sán Fernando Cádiz~.:••. , Idem de Pavía nuin; 48 :.
Otro Leoncio Benito Alcobara Meco : Madrid Idem de Zaragoza núm. 12 , .. ,
Otro Pedro Martinez Reche : : Baza Granada Idem de Córdoba núm. ro .
Otro. ~ Atonio Fernández Labr·ús.• : .. : Sobrado : •. Orense : Idem de Zamora núm. 8..•... ,
Otró , .• Pedro Martfnel{ López ...... , .•. : Baza.. : : : ... Granada Idem de Córdoba núm: 10... '"
Otro Elias Rodríguez González.. : , Sta. C. de ¡"as Palmas Canarias: ~ .: Bón. Caz. reg!. de Canarias, 1'..
Otro.: ..••.. Juan Miró Sirera , , ...••. Belloch.:::::.:: •. Lérida •..• ,. Ide!Í1 de Alfonso XII núm. 15,.
Otro Mariano tiánchez Jiménez .. ,:.: Aldea delRey,: .,.. Avila .. ~.,:: Reg. de Asturias núm. 31. •..•• ~ ., .
Otro .•.•.•.• Vicente Pardo Retuerta !rueste , , Guadalajara. Idem de Galicia núm. 19 ,. Flllpmas., •.......
Otro•...•..• Modesto.Cenzano Jiménez ...•. : Lardero ,., Logroño :. [dem de Bailén núm. 24.: .•... ·1
Otro .. , Mariano Rivera Serón .. : : Velilla de Ebro.: .. Zaragoza Bón. Caz. de .Alba de Tormes, 8
Otro , José Pér~ Moratalla ; .. : Villanueva dela Ja- ' . .
. 'ra...••..• :, ..•• Cuenca'.·.•• , Reg. de Mallorca num, 13: ••• ~..
Otro ..•••••• Antonio Cebrián Muñoz • , •.• : " Idem.............. Idem.... ,... Idem .•• ,., •.••.• , •••••.. ,.: •.
Otro, Diego Pérez Soria. :. ~:.: ...... : Aguilas ...... :: .• : Mnrcill:':" Idem de EÉlpafia' núm. 46 ;' •.
Otro Juan Villalón Nava.,., .••.•-." •. Antequera ...• " .. Málaga Idem de :Bórbón núm: 17 "
Otro., Juan Lázaro Checha ...•. , •.••. Jaén: ,.: ,. Jaén , ~.,: Idem : \ .
Otro .•..•••• Manuel Ambrosio de la Cruz ..•. Villablll.nca .. · Huelva Idero- de Soria ;núm. 9••. , .
Otro.... , ... Federico González Solanes...... Paganos " Alava " Bón. Caz. de Estella núm. 14 .• :
Otro ••.•••• , José Galvani Flores .•.. , ••••... Catral. •......•.. , Alicante Reg. de la Princesa núm. 4....•
Otro Rafael Gar9Ía Chenoll , .. , .. Carlet.·., ......•.. Valencia o Idem de Guadalajara núm. 20 ..
Otro••••.••• Vicente Martín Sanz •...••.•... Condem~osdeAbajoGuadalajara. Idem de Gallcia núm. 19 •.••. , ••
Otro , .. Emilio Núfiez Díaz Villarín del Mofite. Lugo Idem de Luzón núm. 64'.. : .
Otro Manuel Rós Salado ; , La Rambla .•.... ,. Córdoba •.•. Bón, Caz. de Cuba núm, 17., , .•
Otro•• : •••• , Antonio Cantos de Lara, • , .••.• Almansa, .•.•.••. : AIbacete.,:. Reg. de Sevilla núm. 38 ••.•...
-GtN : Domingp Faro Saavedra : ••. Longal·es ...•.. o' ,. Pontevedra.. Idem de Murcia núm. 37 .: ...• ,
Otro· Manuel Rubio Estévez , VillanuevadelFres- '
• . no •.. " Badajoz: .
Otro••..• o" Isidro Ortega AIc:alde ...•. , •.. ,. Bergasillas Somera, Logroño •...
Otro ••••••.. Federico García Jiménez ., ... ,. Utrera.•.•..••..•. Sevilla••.•..
Olro ••. , ••.• Francisco Garrigós Espez.• , ••.• BenifallódeEspioca Valencia., ..
Otro •• , •.•.•• Juan Prats GaImes •••••.••. , •• Manacor •••••.•••• Baleares .
Otro•.••••.. Cayetano Martínez GÓmez ...••• Espinardo .•...... Murcia .
Ot~o. ' ..• , ••. José Mancho Fustero., \G~ndíll VlIle~cia ,
Q:~.~ Jes"IÍ.s L6pw. Díaz , V"lllllbol de Suarna. Lugo ,., ..•.
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26rno~bre,• :'I1:E!9'11 Barcelona, ••iA contiÍl~ar por enfer.trl'o~.
26Inovbre•.• 1 189'1 IBarcelona.••• IReclutas condicionales.
,',
D1a
DÍBÍJ$¡
de que' procedenCúerpolhí que se destinan
, .
PUNTO DONDIll HAN FiJ'ADO SV RESIDENCIA
I
C1ase~ I NOMBRES I I
Pueblo Provincia
. .. ../ . ..".I .,,,. 1-i;1··.. ;1-"1:· '1 -
Soldado .•.•. Saturnino Pére~~éndez.•....•• IFa~andela :. Ornmle : Re'g': .~e '21Mil'bra' Iiti'm.. 8 .
Otro•..••••. Joaquín Mateoll Mateos.• ,. ••.•.• FremlM.oso••••...• Salamanca •• Idem de León núm. 38.; .. , ••••
Otro ...•.••. Lorenzo LorenzG Sanabria.:.... ,l¡lem de Almlmsa núm. 18 ..•.•
Otro. • . ••. • Esteban Blacet Mart! ...... '. • • . Idem ".• , ••••.••.•.••••••••••.
Otro Salvador Martí~e,zMar,tínez....... Idem de Aragón núm. 21 q, ,'. ~.;
Otro Laandro Calleja']~ladruga•..• : ~. '. . <. • Idem. :, : :' ¡Filipinas; .
Otro••••••.• Mateo Catalá Mayol. ••••.••••.• HospItal militar 'tIe Barcelona... Idem d'e Navarra núm. 2lí... ••.• . ' .
Otro ....•..• Magín Gené BaÚlelllil ••..•.. ; • . • .' Idem ••• ;; ••••••••..•.•••••,..... ~.
Otro Joaquín Acosta ;Osuna ;..... . , Idem 'de Sah Qtihitín núm.. 4'1.'.
Otro. .. .. Marcelo Cenón í;lanz.. " '! • • • . .' , ¡dem .~...... ~ ; .:..; •. ¡/.,,'r' :. ,~.. ~
Otro•..•... DomiIl;go (~rbeaAra.mburo...... . . •. '.' .' Bón. Caz. de.lf.~é~as~nüm ..'6::.
Cabo ••••••• A.ntoDlo Vlvancl:!s Madrid ...••. Cartagena ,¡MUrcIa ••••. Zoua de Mllr~la núm.;20 •...•••
Qtro .\.•••••. Eloy de Torres ROIll¡erq ••••••••• Alameda ...•••..• ; M6,h!ga ....• I(l~mdeRbnd:a-unm. '56 .'•.••...•
Soldado ¡Juan Bautista Y!lra·Pefia Lorca :..• : Mut~ia·.. .. ldem d~ Lorbal1úin,' 48:••. . t.:.
Otro .•..••.. Alejo Canelo Fetilá*dez ••.•••• ;' ~alparti4a d~ Pla; :.:., . ' ...; ,,~ . ...... , . ~ ,~. _. .,
• ".' :;,sencia •..••...• ;. Cá:cer~s\. ! '" ld~¡yn qe Tal~v~~a de,la ~~JJa, M
Otro .......• Joaqum Tárrago Munué " ~rcelona .•. , •. ; •• Ba~·.c.\'l.lona Id!lm de BarcelQn.a num • ./'í9 .
Otro Eugenio Galea I1errera ....•.... Onsas de Rebia.. ~.: Bap.ajQ~'.". Id'em de Zl).fra núin.15., ..•. .' ..
Otro ....•.•• Justo Armas Ch~cóJ;l .•.•.•.•.•. Roque de For:tán;,. ¡ Canadas ••.• Id~m de Santa Cruz:.tle. Tenllrife.
Otro /..ntonio Rabaneda Conejo Valles de Aldalagi; Málll~a: •. ;; Idem Rond'á ·nlÍm. '06 ..; .
Otro•....... Joaquín Bicho ~ulido .•.....•. ~. Herreruela ...••.• : Cácei:~s; .• ;. Id~ de C~CérE;s.i\útn.40 .•..:.•. _
Otro Román Marcos Varanzuela•...• Zaragoza : Zaplgoza.o' .. I~~m Zaragb~apü)n; Q5 .•.•••..
Otro•....•.• José Estévez ~lorell•.••••...... Orihuela :. Alicante.•• ",:. lde;m de Murcia núm.·'20 .
Otro .••.••.• Juan Pareda González.••..•..•• ·Cartagena .•·••••..• Murcia •.••. Idem .
Otro Juan Martinez Tobalina oo Labastida .Alava ldem de Vitoria núm. 62 .
Otro Segundo Blanco Martín Sotresgudo Burgos Idem de Burgos núm. 11 ..
Otro Francisco del Pozo .Arroyo Cebrecos Idem ....•.• ldem •..,......... •• ••••..•.Qtro •••••••. Víctor Per.eiro Zanzo. '" •.••.".. Robledillo de Truji. . '. .
. . 'fJI .l w . 110 Oáceres [dem de Cáceres núm. 40J oo,
Otro Bienvenido Lablanca Montesino. Onl'ubia Cuenca Idem de Cuenca nlÍm. 26 .
.Otro .••••• " Lucio Lóp~z Tala.vera •• '.' .••... Calera .•...••••• " Toledo...... Idem de Tal~vera de la Reina, 50~FilipiJ';-aB••••.••..•
Otro Ramón Bmscán Guallart Peralta de .Alcofea. Huescaoo Idem de HueElca núm. 47 .
Otro José PardiUas Gar9ía .. ~ Lugo '" Lugo Idem de Lugo núm. 8 ..
Otro José Alvarez Saboyna Pefia Roya oo Córdoba Idem de Córdoba núm. 17 ..
Otro José Rodríguez Ramírez Lujar Granada Idem de Málaga núm. 13 .
Otro :t~ lttan'cieco Ro.ffrfguez Segura Cazorla Jaén Idem de Jaé~ núm. 2 ..
. ilil0 .Q.ú:!.a..c9:M..u¡:UlQ.,~QQ.tig.\lez.. ,' •••...OMas de Reina ..•, ~~.9,~joz JdeII:\.q~J¡;lÚ¡:a n.úm. JI? .
"Wro ,Evaristo Chaparra García oo, 'Burgo Mátaga ; Idem de Ronda nlÍm. 56 ..
1000fO ,' JºséJr~~.ndez. ~ores.~oo ; :Vél~;;Rubl0. ~ ~ ~ AI~~rfa.·.. ·.·. ~dem de ~~erfa núm. 9':' ~:...1:0 ,' ••: losé J~~ne;~lIIJ.én~z ~'.: :.~ :.: .1Jtre~a ;:.: ,::': !~Vlna·•... :. Jd.em .de 'S.'eVI..ua núm. 61:: ~.:<',:. tro ..••••.•· Matías ROmán:Romero ...•••••. Linares •••..••.• ~. ,J"a'én.•••••••. Idemde.Córdoba núm. 17.....•. Jro•... ; ••.• ' edro ~9cholí Jterniíndez·.;.·•. , Coria •.".~, ;,,, ',' ,'. (rágeres·. ~ ..... idem de l)ác.~res nlÍm. 40•. ·.. ',".~~o"':'" ..•. ~élix.~tau.Liqf.ép,.,s.:. ;.::.,:.:. -: J:.aMlltad~I~s.O~m~~n,rel;· •.-:.~:j Nem de Teruelnúm-. n·.:.·..·...~ .
. 11;t~.o ....:•.•••: .... A~tOlP.O ~or.lt.•pélez . .' ..••.•. '.:::1 s.e.:ru~~ '.~ .,.•••.••. ,'. ~.,t·(6)sca ••.••. Idem de~m:sca núm. 47 ••. : ~ ••
• .,.0 ','::. ~ "'; ~ro G~~¿~\lr~ '.' ......: . : ~ .~gver d~G:8JIlu;U;~ l':eiig~.. ",':.'1 .I!lem deLér~~a ~úm •.51 .......( ~,J;o '. ~l ~~J1IS Pala~os •••••. '.', .':!'aullte•....••...••,~l'llgOZlr•••• ; Jdem de :e:u~sca núm. 47•....••;6~ro. ~ ." I •• ~.. :anci~~o;.~bM'íW!.Alcalde::.· ; ;Bqrdatba.. : ¡~a:~.nl'::: ;:}.dem de Sona núm. ;14 .
't>tro Juan Garnga Geh; .. l ••• ......... Serra Gerona i Idem de Gerona núm. 24 .11tto~ .•. ; •. i' M:lmtreUlel Pino·Sf3gú}'a .• ; ••• ; ~ 'S1ii\rllla ~'•••.. ,-"iSilv~'tla:•• ;:, t<tero deSevills: núm:"61..; •..•
Otl·O•.••.••• Ma~lUelMazo Bárcenas ••.••..• ; Fresn~o;.. ;; •. : .•_.; S~t~l,l~ .• i Idem de Santander núm. 29 .•••
Qtr\>....... Juhán Carr~lla,López....... ; HorcaJo de Santlago Oue~C9,••.. '. Idem de:Cuencan~. ~6 .......
Otro ~ . • . . •. Antonio Gaíí"d'01fo-Oampillo•••• ', Alicante .•..•..••.•....'! :Ati'C'ante •••. Idem de Alicante núm. 45 •••••
Oh'o....... Antonio Llorént Aguilar....... : AlcampeL..·..... ~:, HüP-lJca.. : ... Idem de Huesca núm. 47 ......
Otro....... Lorenzo Fontela Piñeira •••.••• •. PonteV'edra .••••• :. l'~nt'evedrll•. Idem de Pontevedra núm. 3'1",1
. . .
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IMPRENTA,' Y LlTOGRAFiA DEL DEPÓSI'I'O DE' LA GUEltRA.
PARTE NO :OlfICIAL
D.• o. nmn. 11
. 4 •
El Depo!i1tal'lo,
En;IQUE OET~~:.cL~Vl}LL
MadriQ SI de dioieJnb~ dé 1897.
'Y·áB-:. ,
, El President., .
.. ' l'. L. 'VILÜnEO.AB0
.S "'~.. _ ,.;;:,.
. El Cont~dOÍ',.," '.
FEDRO' P ÁLAOIoS .
,
I _ . •
Valores delEstado Efectivo
JIom,inales . l1le~Hico
I
pe~etal! aénts. ,Pese~ aénts.
.
Existeñc~a !ln fin de Juilio d~ 1897 'SO.OOO :t • ~1.22'1 45
Recaudado de los sefimessócies ..
· delldé 1.0' de jnlio:á·fin de di·.
, ciemhre de 189.7.. : • ~ . : • , .: .•. .~ :» 5.'179 )l
Oobrado por dos cupones de ·ren-
ta perpetua, 4 por 100 ~nteí:ior,
vencidos en 1.0 de julio Y1',° de
actu~re, deducido 'el 1 po.r: 10.0
~e pagos al Estado y demás iin.,
~ufj.st9lf·.~·. t. '! •••••••• ,,-•••• '.- :» » 57~ »
~ 1 Cr
-
, Sumas . ••••..•.•• so.ooq » 17.67'6 45
, .-
P~li!a<1oPQr a-lete deflin,
0~ºq~f~~~~~'~'~~~~~ l.OOO ¡Por varlQ& iDipresos y
otroS' gastos .....•••• 58'~6
". 7,280 SOFor p6~izaS; y timbres »
· p¡óvi~~á qu-e.obligs
· 1$ ley..:.••••. ; •..•• 222'16
~J:',~~.~~. !':'\~~ .~~i~~~~1 - -80.000 :t. ,10.296: :'-66
I lE.. =7'. ,. ·~t
., l,
'C'l1e»PO Auxiíia.r de Ofioma.s Mirita.res•..,...Sóoleda;c1 de SoCofrOS ~útuos
BALANCE SEMi!:STRAL
SECCIÓN DE INSTBUCCION~ y :RECLt1'rA'M~N'rO
En vista de su.oficio de 5 del actual y del que en copil\
acompaña del médico de esa Aca.demia, he conceqido uq
mes de licencia por enfermo. para Laredo (S~ntan~er), a\
alumno de la misma D. BerDardin~ de la Dehesa y T~ería.
. Dios guarde á V. S. muchos af\9s. Madrid 13 ~ enerq
de 1898.
El Jefe de la. S.•cclón,
Enrique deÓyolCo
J
Señor Director de la Academia de'ArtUleria. .' ':
Ex:cmo~. Señores Qa.pitanes genera,.les dela pri~e~ y. §&:da.
!,~g~t?~l?!' . '. ., ,
.' '.
16 enéro 1898249
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©.Ministerio de Defensa
nDRA~ EN VENTA EN LA ADMIN13TRACIOH DEL e DIARIO OFICIAL» 1 t COLECCWN LEGISLATIVA»
y OUYOS pedidos han Cl~ dirigirse al AdministraClor.
16 enero .1898
SECCIÓN DE ANUNCIOS
Del año 1875, tomo 3.o, á 2'50 pesetas.
Del Mio 1885, tQ:J;rlOS 1.0 y 2.6, á 5 íd. fd.
De los afios 1~76, 1878, .1879, 1880, 1887, 1895 Y1896; á -5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales óindividuos de tropa qúe deseen a!'lquirir toda ó pa,~te de la .z:egislacián publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. -.' . ' _
Se admiten-anuncios, relacionados'con el Ejército, á 50 céntiinoi:! la línea por inseí!ci6ti. A los an~ciautes que
dese~n figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una.b0nificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego deúfjisUWiim que se compre sueno, Sienao del dfaJ~5 ,céntimos. Los atrasados, á 50 fd.
. -. .
Las sUbscripcíones particulares podrán hace.J:se en la forma sigüiente: , .
La A la Oolección Legislativá; al'précio de 2 pesetas trimestre, Y'Su alta Séi'á precisamente en primero de a1'í.o.
2.& Al Diario Oficial, al fdem de 3 id. ·íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 5 íd. fd., Ysu alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección legislativa en primero de áño•.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre ,natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentr<> (te e~ pédod"t). ..' . . '", '
Oonla Legi$lU¡ción eorrieniro s~.distribuirá la correspondiente á otro afio de '1a.-atrasada.
En illtramar lo~ precios de subscripcié'h s~ráJ:l el doble que en la PelÚnsula. . -
Ltls pagós liM. .de vécifl.úarSé poi' aaelantado. . . , .
!Jos pedidos y ~, al Ádmlliístratlor del Diário Oji;cial yGóteerli6n Leg~titm;
REGLAMENTO 9RGÁNlOO
~pARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infa.nteria.! Caballeria., Artillería, Ingenieros '1 Administración :Milibr.
Aprobado por reat decreto de 21 de octubre de 189'1.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta,' en el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería,
-~Igeido~Toledo, y en la ~ión d& instrucción y reclutamiento de eaoo Ministerio. .
"
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE LOí!
CORONE~ES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
IgI ~erminada su i.:m.presión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los sa:t1ores Hijos de Fernán4ez'
ge¡¡~~:i~?a.rrerade San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio; y hábilitados de ImlOuarteles
8e~~6u COD.,tiene, adel'WiS,de i.ás dos secciones del ,Estado Mayor Gener~~ té.&! d.~ tos sedores Oor,~ne1es, óon
8nlpI clén por~ y cuerpos, y después. la. escala gene~l po~ el Qrden a~ anligt1ec1ad qua cada uno tiene ~ 10
pIe 60, y va precedido de la rese11a histónca y organizacién actual del Estado Mayor General y de un extraQto com·
Jaa~de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las mater1ás que afectan en todas las situaciones que iengaD
-orer¡ GerieraJ.es~ ' .
Precio: 3 peaetas en la PeDÚ18ula' f ,5 en .Mtrama.r.
L © Ministerio de Defensa
.... -,
16 enéro -18tH~;> :
..
D}: 0:- ntinú 11
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• iaIleres ele este EstuleelJMlento se haceR toda clase ele "presu, estad.s '1 torlllularlos para los cuerpos 'Y elepe.elencl..
- elel Ejército, á precios eco.elllleos. , ,
CATALOGO: DE llAS: OBRAS QUE,. SE· HWULAN; DE: VENTA. EN'· EL MISMO,
>' .1 • ~ ~ •• ," •••
LEY DE RECLUTAllENTO'r RDtAzrr DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO'~DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exét(oiOJ:res.'y" para:la -ejeeuci6ílt de"·e." ley.
Precie»·:1'60'·p_tü~ . .
•OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA. LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERIA.' ASr'ElfÚ PENIÑSULA 'CIfMo~:ENUtTRAMAR: .
~ < • -
Segunda,e.dición cuidadosamente corregida y aumentad~ co~ cuanto se refiefealReglamentá'
provisional para el detall'y'-régiínen interior' dé lós-"Cuerpos; y:al fti:silMatiser, modélo 1893.;
Este Manual se expende, en rústica, al precio dé 2'pesetas'50'oéntimos, el:pri:rp.el:,1jOiYi'9.; y)~t de
3 pesetas 50 oéntimos, el segundo. Los tonios·encartonados,"tienen.'-u~amnep.ío de ·50~oéntimo(de·pe.
seta. cada uno. - , , '. ' . ,
Se remiten certificados á provincias enviando 50 oéntimos más.
~j
_,.- [i)ES~RIPC.láN,.-' MANtaJ0, Y USO~
., . ~.,. . DEL
FU'. Sl' J1 ]\'lJtt. A.J'l: T: $',E"Fl"Y' - _1!*"S<l.pr-~, J(~N----' O-L'.L lVlt~, w·· , lE 1'" E;-: t'\..
MODELO 1893
• _ 1 ~ • __. • " .,; , .... •
, El precio de cada ejemplar .Q.tve&te,·:.fOlleto-(ilustmtikic<m'9'f.an númetW ,(l(l<,~)" tis-'dé·~peHtafel1!'MM.rid·'; LosIp&-'
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certifioado que exijan, á pesar de ser un peseta '1 25 céntimOl
ejempJ:a;l";' el"pl'Eió1ofijn.do ptttá pro"hióias;, .-
-
, \:l
:11I" :I:E.,..il X:P X:N".A." . . ,TJ
caARTA ITINERARIA DE LA ISLA, DE LUZÓN, escala /)oo~ooo' en cuatro hojM, con un plano de.1a~p~blaei.lt'fl"
M:lUllla.-:PlfJCio: 10 pesetáSt '~
ORDEN~N'ZkS· DEl~ RJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA: ·LEGISLACION VIGENTE
,~ 2~ EDICION. ceR8E'~U.~Y) A:UMEMt~Dl "
OOMPRENDEr -O'b!igaeiones d~ tOdas las cb.se&, Ord~JÍ~ ~enerales para oficWes, Honores y trJtamleatos
militares, Servicio de guanUción y Servicio interior de 10$ Cuerpos de infantería J de caballería. .
., 11( ,. ..
La obra tiene,do~sdec:n8daperal~erVirde teXto éde coWlulta~en;tad.as;1MAoodemiaunilltaree, y es también
de gran utilidad~pMa"'élmgré80én los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de S pesetas ejemplar;' y con 60 céntimos más se remiteeertifieada á .
pro~ciM. . ,
'. ..:~ rr"rt'4 " r p! ';. 1 ;;; ~ ..~:... ...... " " .li· : 'c .' .' .. ~." :; -S .. . , .....-
. MAPA~DJl?lL~-í~~Á \l>1trsióN TERRiTORIAL DE ESPA:&A; con las demarcaciones de lal!/zonai~
tares é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de Elj~cito, Divisiones y Bri~, Olt~
rtVHI~ 'las'ZtlttM 'Y R'éginrlentos·de 'Reserva.;....Ptecior una peseta. '
':--. (". ,J' t". '. ....;J
© Ministerio de Defensa
